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1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO:  SUOMI 2025 
– YHDESSÄ RAKENNETTU
Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi 
kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus. 
Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä. Meillä 
on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Monen sukupolven Suomessa jokaisesta pidetään huolta ja autetaan 
ajoissa.
Ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää. Luotamme toisiimme. 
Kunnioitamme toisiamme. Sovimme asioista. Pärjäämme vähemmällä sääntelyllä.
Julkisessa taloudessa tulot ja menot ovat tasapainossa. Emme elä velaksi. Suomessa palkitaan ahkeruu-
desta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja 
omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen.
Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky raken-
tuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja 
ja digitalisaatiota hyödyntäen. Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen. 
Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan.
Julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja tulevan hyvinvoinnin turvaami-




Suomi on näivettymisen kierteessä monista vahvuuksistaan huolimatta. Työttömyys on korkealla. Talouden 
kasvu on hiipunut. Kilpailukykymme on rapautunut 10–15 prosenttia keskeisiä kilpailijamaita heikommak-
si. Vienti ei vedä. Sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita ei ole pystytty uudistamaan, vaikka työnteon, yrittä-
misen ja elinkeinorakenteen muutokset olisivat sitä edellyttäneet. Osaaminen ei muutu innovaatioiksi, 
innovaatiot eivät kaupallistu. Olemme menettämässä osaamiseen perustuvaa kilpailuetuamme.
Päätöksenteon vaikeudet korjata rakenteita ovat syöneet uskoa tulevaisuuteen. Jäykkyydet kahlitsevat 
yrittäjyyttä ja luovuutta sekä latistavat ihmisten oma-aloitteisuutta ja osallistumista. Suomi on menettänyt 
liiallisella sääntelyllä ja hallinnoinnilla ketteryytensä ja samalla kilpailukykynsä.
Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt etenkin Ukrainan kriisin seurauksena. 
Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden viilentyminen vaikuttaa alueen turvallisuuteen ja taloustilantee-
seen. Keskinäisriippuvuus ja uudet turvallisuusuhat, kuten kyberuhat ja hybridivaikuttaminen sekä ilmas-
tonmuutoksen seuraukset edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista varautumista ja valmiutta.
Silti Suomi on yksi maailman parhaista maista elää ja asua. Meillä on rikas kieli- ja kulttuuriperintö ja 
vaalimme kaksikielistä Suomea perustuslain ja arvojemme mukaisesti. Meillä on monia vahvuuksia, joiden 
varaan tulevaisuus voidaan rakentaa.
Suomi on osa eurooppalaista ja pohjoismaista arvoyhteisöä. Vaikutamme aktiivisesti eurooppalaiseen 
ja globaaliin toimintaympäristöön. Suomi on pieni avoin talous, jonka pärjääminen perustuu suomalais-
ten tuotteiden ja palveluiden viennin menestykseen. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kasvaa ja 
menestyä kiinteänä osana eurooppalaista sisämarkkinaa ja maailmantaloutta. Uusiutuvat luonnonvarat, 
arktinen ulottuvuus ja ilmastonmuutoksen torjunta avaavat mittavia mahdollisuuksia.
Tuloerot ovat kansainvälisesti katsoen pienet. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Lasten hyvinvointi on 
korkealla tasolla. Meillä on vankkaa ja monipuolista osaamista, luottamuspääomaa sekä käytännöllistä 
ongelmanratkaisukykyä. Suomalaiset ovat valmiita vaikeisiinkin ratkaisuihin, kun ne toteutetaan oikeu-
denmukaisesti ja parempaa tulevaisuutta rakentaen.
Meidän on vapautettava ihmisten omat voimavarat luovuuteen, yritteliäisyyteen ja hyvinvoinnin rakenta-
miseen. Suomesta on tehtävä osaamisen, yrittäjyyden, tasa-arvon ja välittämisen yhteiskunta. 
Hallitus on uudistuksiin kykenevä ratkaisujen hallitus, joka vahvistaa luottamusta.
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Suomen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet
VAHVUUDET
 – Suomi on osaava, sisukas, tasa-arvoinen ja
ratkaisukeskeinen hyvinvointiyhteiskunta.
 – Meillä on vahva ja toimiva demokratia. Hal-
linto on luotettava, instituutiot toimivat.
Näistä syntyvät vakaus ja sisäinen turval-
lisuus.
 – Suomessa on puhdas ympäristö ja runsaat
luonnonvarat. Koulutustaso on korkea, sa-
moin teknologinen osaaminen.
 – Suomalaiset ymmärtävät, että kriisin kes-
kellä on tehtävä vaikeitakin ratkaisuja.
 – Suomella on kyky ja mahdollisuudet inves-
toida uudistumiseen. Tämän edellytyksenä
on, että julkisen talouden velkaantuminen
pysähtyy ja Suomen vaihtotase vahvistuu.
HEIKKOUDET
 – Suomen taloutta ja kilpailukykyä hankaloittavat vä-
estön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkenemi-
nen.
 – Suomen kilpailu- ja riskinottokyvyn heikkenemi-
nen hidastavat investointeja ja kaventavat tuo-
tantorakennetta.
 – Suomen jäykät rakenteet, byrokratia, ylisääntely,
normitus ja työmarkkinoiden jäykkyydet pahenta-
vat nykytilannetta.
 – Jäykkyyksistä seuraa alueiden ja ihmisten eriar-
voistumista, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä ja
huono-osaisuuden kasautumista yli sukupolvien.
 – Muutosvastarinta, vastakkainasettelu, vastuun ul-
koistaminen, apatia, uudistumiskyvyttömyys, joh-
tajuuden puute sekä luottamuksen horjuminen
poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavat kieltei-
sesti Suomen kokonaistilanteeseen.
MAHDOLLISUUDET
 – Suomi on hyvämaineinen, pieni ja ketterä
maa, jolla on kyky tarjota ratkaisuja maail-
man ongelmiin.
 – Maailman talouden kasvu, kansainvälisyys,
vapaakauppa ja teknologian kehitys avaa-
vat Suomelle mahdollisuuksia.
 – Kykenemme hyödyntämään maailman me-
gatrendejä, joita ovat mm. urbanisaatio,
väestörakenteen muutos, ympäristö ja tek-
nologian kehitys. Vahvuuksiamme ovat esi-
merkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja
digitalisaatio.
 – Suomi on osa EU:n sisämarkkinoita ja myös
sijainti Venäjän naapurimaana on mahdol-
lisuus taloudelle. Suomen maantieteellinen
sijainti mahdollistaa hyvät yhteydet Aasiaan
ja arktisten alueiden vastuulliseen hyödyn-
tämiseen.
UHAT
 – Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutos
sekä Venäjän epäsuotuisa kehitys ja voimapolitii-
kan paluu luovat epävakautta.
 – Syntyy uudenlaisia turvallisuusuhkia, kuten kan-
sainvälistä terrorismia, kyberuhkia, pandemioita
ja rajat ylittävää rikollisuutta.
 – Eurooppa ei pysty vastaamaan kiristyvään kan-
sainväliseen kilpailuun, mikä heikentää talous-
kehitystä ja johtaa talouksien hiipumiseen. Kan-
sainvälisen talouden kriisit vaikuttavat Suomeen
erityisen kielteisesti.
 – Elintasoerot, konfliktit, humanitääriset kriisit ja
väestönkasvu aiheuttavat jakolinjoja, muuttolii-
kettä ja eriarvoistumista.
 – Ekologiseen kestävyyteen liittyvät ongelmat, ku-
ten ilmastonmuutos, luonnonvarojen liikakäyttö
ja ympäristön saastuminen esimerkiksi Itämeres-
sä haastavat myös Suomea.
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3 KESTÄVÄ KASVU JA JULKINEN TALOUS
Talouspolitiikan linja
Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä 
turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. 
Julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välittömästi. Suomen talouden perimmäiset ongel-
mat ovat rakenteellisia, mistä johtuu heikko kasvu ja korkea työttömyys. Hallitus toteuttaa rakenteellisia 
uudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua. Yrittämisen edellytyksiä ja työn te-
kemisen kannustimia parannetaan ja uusiin kestävän kasvun mahdollisuuksiin panostetaan. Hallituksen 
talousohjelman mukaan velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun 
mennessä ja velaksi eläminen lopetetaan vuonna 2021. Kokonaisveroaste ei nouse.
Hallitus pyrkii rakentamaan kattavan yhteiskuntasopimuksen Suomen talouden nousua ja parempaa työl-
lisyyttä vauhdittavien päätösten tueksi. Toteutuessaan yhteiskuntasopimus vahvistaa suomalaisten keski-
näistä luottamusta, edistää talouskasvua ja tukee uusien työpaikkojen syntymistä. Vastaavasti ilman sen 
tuloksia julkisen talouden sopeuttamispaineet ovat paljon raskaammat. Silloin 4 miljardin sopeutuspää-
tösten lisäksi tehdään noin 1,5 miljardin menosäästöt ja veronkorotukset. Hallitus on sopinut molemmista 
kokonaisuuksista.
Kestävän julkisen talouden saavuttamiseksi hallitus päättää ja panee toimeen talouspolitiikan kokonaisuu-
den, joka muodostuu muun muassa seuraavista toimenpiteistä:
 – työn tekemistä ja työllisyyttä tukeva veropolitiikka
 – yrittäjyyden ja omistajuuden sekä yritysten rahoituksen vahvistaminen
 – kasvua edistävät panostukset
 – julkista taloutta nopeasti vahvistavat säästöt ja rakenneuudistukset
 – julkisen talouden kestävyyden turvaavat pidemmän aikavälin uudistukset
 – työllisyyttä vahvistavat uudistukset
Yritysten, yrittäjyyden ja omistajuuden vahvistaminen 
Suomen talous ja työllisyys kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta. 
Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi vahvistavat vientiä ja kotimarkkinoilla toimivien yritysten toiminta-
edellytyksiä. 
Yritysten rahoituksen, oman pääoman ja riskinottokyvyn vahvistamiseksi hallitus tekee toimia, jotka vai-
kuttavat aloittavien yritysten, nopean kasvun yritysten ja sukupolvenvaihdosta tekevien yritysten tarpei-
siin. Teollisuuden kustannuksia ei vaalikauden aikana lisätä hallituksen toimesta.
Rakenteelliset uudistukset ja hallituksen toimet sääntelyn ja normien purussa vaikuttavat merkittävästi ja 
laajasti yritysten toimintaedellytyksiin. Koulutuksen uudistaminen ottaa huomioon työelämän osaamisen 
tarpeet ja lähentää koulutusta ja työelämää toisiinsa. Korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä suhdetta 
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innovaatiotoiminnassa tiivistetään. Kaikkien yritysten kannalta on tärkeää, että kilpailua lisätään ja julkisia 
palveluja avataan yritysten kilpailulle.
Yrittämistä, työn tekemistä ja työllisyyttä tukeva veropolitiikka 
Hallituksen veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen. Kokonaisveroaste 
ei vaalikaudella nouse ja työn verotusta kevennetään. Kenenkään palkkaverotus ei kiristy. Työn vero-
tuksen kevennys tukee työllisyyttä, talouskasvua ja palkkamalttia ostovoiman kehitystä turvaamalla. 
Sosiaaliturvaa ja verotusta yhteensovitetaan kannustinloukkujen purkamiseksi. 
Hallitus keventää ansiotulojen verotusta painottaen työtulovähennystä sekä pieni- ja keskituloisia työn 
vastaanottamisen kannustamiseksi. Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua ja inflaatiota vas-
taava tarkistus vuosittain. Valtion tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan voimassaolo jatkuu vaalikauden 
loppuun asti. Kotitalousvähennyksen korvausprosenttia korotetaan ja vanhusten hoitopalvelut otetaan 
soveltuvin osin kotitalousvähennyksen piiriin. Otetaan käyttöön yksityishenkilöiden verovähennysoikeus 
korkeakouluille annettavista lahjoituksista.
Hallitus varautuu ansiotuloverotuksen merkittäviin lisäkevennyksiin yhteiskuntasopimuksen ja maltillisten, 
työllisyyttä ja kilpailukykyä parantavien palkkaratkaisujen tukemiseksi. Ansiotuloverotuksen mahdollinen 
lisäkeventäminen koskee kaikkia tuloluokkia sekä eläkeläisiä, pieni- ja keskituloisia painottaen.
Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta kilpailukykyisempi myös uudistamalla yrittämisen, omistami-
sen ja investoimisen verotusta. Yhteisöverokanta pidetään kilpailukykyisellä tasolla. Muille yritysmuodoille 
kuin osakeyhtiöille otetaan käyttöön yrittäjävähennys. Pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäve-
ron tilitys mahdollistetaan. Sukupolvenvaihdoksia edistetään perintöveroa keventäen ja arvioidaan muut 
kehittämistarpeet. Selvitetään yrityksen verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi. 
Teollisuuden kilpailukykyä turvataan pidentämällä rataveron poistoa sekä väylämaksujen puolittamista 
yhdellä vuodella.
Työn verotuksen keventämistä rahoitetaan haittaveroja korottamalla. Tupakkaveroa ja jäteveroa koro-
tetaan. Verotuksella ohjataan kohti vähäpäästöisiä energialähteitä. Asuntolainojen korkovähennys pie-
nenee nopeutetussa aikataulussa siten, että vähennyskelpoinen osuus on 25 prosenttia vuonna 2019. 
Rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille asetetaan vuotuinen vero. Kiinteistöverojen ala- ja ylä-
rajoja korotetaan maltillisesti. Yritysveropohjaa tiivistetään kansainvälinen toimintaympäristö ja Suomen 
kilpailukyky huomioon ottaen ja harmaata taloutta torjutaan aktiivisesti.
Veropäätökset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 
Panostukset strategisiin painopisteisiin ja korjausvelan vähentämiseen
Hallitus käynnistää muutosohjelman hallituskauden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kärki-
hankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 miljardia euroa vuoden 
2018 loppuun mennessä. Nämä panostukset eivät lisää valtion menoja vuonna 2019. 
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Strategisia tavoitteita ovat terveys ja hyvinvointi, työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, koulutus ja osaaminen, 
biotalous ja puhtaat teknologiat sekä toimintatapojen muuttaminen esimerkiksi edistämällä digitaalisuut-
ta ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. 
Kärkihankkeita ovat esimerkiksi peruskoulutuksen uudistaminen digitaalisten oppimisympäristöjen avulla, 
lapsi- ja perhepalveluiden asiakaslähtöinen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen, biota-
louden ja puhtaiden ratkaisujen edistäminen, työvoimahallinnon uudistaminen, pk-yritysten rahoituksen 
helpottaminen sekä kotimaisten ja ulkomaisten investointien edistäminen. Osana tätä pakettia hallitus 
käynnistää myös ohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi ja käyttää siihen noin 600 miljoo-
naa.
Panostukset rahoitetaan pääosin omaisuustuloilla. Lisäksi hyödynnetään EU:n strategisten investointien 
rahastoa ja Euroopan investointipankin välineitä näiden painopistealueiden tavoitteiden aikaansaami-
seksi. Lisäksi korkeakouluja ja eri tarkoituksiin perustettuja rahastoja pääomitetaan. Tämä rahoitetaan 
valtion omaisuutta myymällä.
Julkista taloutta vahvistavat säästöt ja rakenneuudistukset
Hallituksen säästö- ja 
rakenneuudistusohjelman vaikuttavuus 
2016 2019 2030+ 2021 
4-5 mrd
6 mrd 
10 mrd Työllisyys ja kasvu  (ehdolliset säästöt)      1,5 mrd 
Säästöt ja v. 2021 vaikuttavat 
rakenneuudistukset 4,5 mrd 
SOTE ja tuottavuustoimet            3 mrd 
Kuntien velvoitteet   1 mrd 
n. 1,5 mrd
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Hallitus sitoutuu koko 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien säästöjen ja rakenteel-
listen uudistusten koskevien päätösten tekemiseen hallituskauden aikana. Hallitus toimeenpanee päätök-
set suunnitelman mukaisesti.
Hallitus on sopinut julkista taloutta vahvistavasta sopeutusohjelmasta. Nämä toimet kohdistuvat hyvin 
laajasti yhteiskunnan eri lohkoille ja koskettavat kaikkia suomalaisia. Samalla toteutetaan uudelleen koh-
dennuksia muun muassa omaishoidon vahvistamiseen, takuueläkkeen korottamiseen ja lastensuojeluun 
sekä yhteiskunnan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseen. Nettomääräisesti toimet vahvista-
vat julkista taloutta vuoden 2019 tasolla noin 4 miljardilla eurolla. 
Liitteessä 6 on esitetty toimien sisältö ja  vaikutukset julkiseen talouteen vuonna 2019. Jos hallinnonalalle 
osoitetun säästön toimeenpano täysimääräisenä osoittautuu mahdottomaksi, tehdään kyseisellä hallin-
nonalalla korvaava säästö. 
Hallituksen tavoitteena on, että julkinen talous vahvistuu yhteensä 6 miljardilla eurolla vuoteen 2021 
mennessä. Välittömien 4 miljardin euron säästöpäätösten lisäksi hallitus on päättänyt 1,5 miljardin eu-
ron lisäsäästöistä ja veronkorotuksista (liite 2), jotka toimeenpannaan, mikäli hallituksen tavoittelema 
yhteiskuntasopimus ei synny. Näiden sopeutumistoimien yhteisvaikutus yhdessä hallituksen päättämien, 
työllisyyttä edistävien toimien kanssa nousee noin 6 miljardiin euroon vuoteen 2021 mennessä.
Lisäksi hallitus toteuttaa pitkällä tähtäimellä vaikuttavia toimia, jotka vahvistavat julkista taloutta vuosita-
solla 4 miljardilla eurolla. Tässä keskeiset toimet ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä kuntien 
tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen.
Valtiontalouden tilinpitokäytäntöä muutetaan läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantamiseksi hallituskau-
den aikana niin, että eduskunta käsittelee sekä talousarvioesityksen että tilinpäätöksen yhteydessä myös 
omaisuuserät eli taseen.
Hallitus on sitoutunut valtiontalouden menokehysmenettelyyn, joka on määritelty liitteessä 5.
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4 TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY
Tavoitteet ja niiden mittaaminen
Kymmenen vuoden tavoite:
Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa. Suomi on kilpailukykyinen maa, 
jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa.
Hallituskauden tavoitteet: 
Hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi on toteutettu työn kannustavuutta, 
työllistämisen houkuttelevuutta, työvoimahallinnon toimivuutta ja kilpailukykyä parantavat uudistukset. 
Uudistukset lisäävät työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä vahvistavat 
julkistaloutta yli miljardilla eurolla. Työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin ja työllisten määrä on vahvis-
tunut 110 000 henkilöllä. Investoinnit ylittävät poistot ja työpanoksen määrä on kasvanut.
Päämäärien saavuttaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joita hallitus edistää lähtökohtaisesti 
vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa.
Yhteiskuntasopimuksen solmiminen
Hallitus tekee työelämän osapuolille viimeistään 30.7.2015 mennessä esityksen toimista (yhteiskunta-
sopimus) yksikkötyökustannusten alentamiseksi vähintään 5 prosentilla sekä muutosturvasta ja siihen 
liittyvästä koulutusmallista. Hallitus odottaa työelämän osapuolten sitoutuvan kattavasti yhteiskuntaso-
pimukseen 21.8.2015 mennessä. 
Mikäli työelämän osapuolet hyväksyvät hallituksen esityksen ja toimet ovat mitattavissa maaliskuussa 
2017, hallitus luopuu päättämistään ehdollisista säästöistä ja veronkorotuksista. Lisäksi hallitus on varau-
tunut tukemaan edellä mainittua sopimusta merkittävin tuloveron kevennyksin. 
Yhteiskuntasopimuksen ja tehtyjen palkkaratkaisujen nettovaikutuksen täytyy vahvistaa julkisen talouden 
tasapainoa määrällä, joka on vähintään puoli prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuoden 2019 ta-
solla näihin kytketyt veronkevennykset huomioiden. 
Hallituskauden kärkihankkeet
Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla
Elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä kaikessa päätöksenteossa vahvistetaan. 
Teollisuuden kustannuksia ei vaalikauden aikana lisätä hallituksen toimesta. Markkinoiden toimintaa, 
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vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaprosesseihin edistetään uudistamal-
la keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä. 
 – Osana sääntelynpurkua kauppojen aukioloaikoja vapautetaan.
 – Isojen teollisten hankkeiden osalta otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja ru-
tiinilupa-asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn. 
 – Team Finland –verkostoa vahvistetaan toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä sekä tukemalla käyn-
nistettyjä kasvuhankkeita investointien edistämiseksi. 
 – Hallitus tavoittelee yritysten rahoitusaseman ja oman pääoman aseman vahvistamista. Hallitus 
edistää merkittävää, mutta markkinaehtoiseen tarpeeseen perustuvaa lisärahoituksen kokoa-
mista yritysrahoitukseen. Hallitus edistää välirahoitusrahastojen perustamista hyödyntämällä 
EU:n uusia kasvurahastoinstrumentteja. Hallitus perustaa Kasvurahastojen Rahasto II:n sijoi-
tuskauden päättyessä Kasvurahastojen Rahasto III:n yhteistyössä työeläkeyhteisöjen kans-
sa. Valtio on valmis luopumaan osasta sijoitustensa tuottoja kanssasijoittajiensa hyväksi. 
Vientirahoituksen elementit ja rahoituksen taso asetetaan vähintään keskeisten kilpailijamaiden 
tasolle. 
Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan
Hallitus uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvaa tavalla, joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen, 
lyhentää työttömyysjaksoja, alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja. 
 – Hallitus valmistelee 15.10.2015 mennessä vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa työt-
tömyysturvan uudistuksen, sisältäen työn vastaanottovelvoitteen tiukentumisen sekä velvoit-
teen osallistua aktivointitoimenpiteisiin. Ansioturvan lisäpäiviin sovelletaan nykylainsäädännön 
mukaista aktivointia. Hallitus sitoutuu ansioturvan uudistuksilla säästöihin työttömyysturvame-
noista.
 – Hallitus luo osallistavan sosiaaliturvamallin, jonka tavoitteena on palkan ja sosiaaliturvan yh-
teensovittaminen sekä irtisanotun työntekijän parempi tukeminen heti työttömyyden kohdates-
sa. Apuna käytetään riippumattoman asiantuntijatyöryhmän arviointeja ja suosituksia. 
 – Hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä 
pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta. Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan 
muuttamalla se syyperusteiseksi ja/tai muuttamalla työhistoriaehtoa. Mikäli hallituksen ja työ-
elämän osapuolten toimet työpanoksen lisäämiseksi eivät osoittaudu riittäviksi, vuorotteluva-
paajärjestelmästä luovutaan kokonaan. 
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Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan
Hallitus kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huo-
lehtii paikallisen sopimisen edellytysten vahvistumisesta lainsäädäntöhankkein. Hallitus toteuttaa erityi-
sesti pk-yritysten työllistämishalukkuutta lisääviä uudistuksia uusien työpaikkojen luomiseksi.  
 – Tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan kilpailuky-
vyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista kuten palkoista, työ-
ajoista, työsuhteen purkamisen edellytyksistä, työaikapankin käytöstä, sairauspoissaolojen
vähentämisestä sekä työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä. Hallitus käynnistää tarvittavat
työaikalainsäädännön ja muun työlainsäädännön uudistukset, jotka tukevat paikallisen sopi-
misen edistämistä, mahdollistavat työnantajille yhdenvertaisen aseman poikkeamistilanteissa
sekä vahvistavat henkilöstön asemaa yritysten päätöksenteossa. Hallitus asettaa selvitysmie-
hen, joka laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15.10.2015 mennessä.
 – Sopusoinnussa paikallisen sopimisen edistämisen kanssa hallitus toteuttaa työllistämisen kyn-
nystä madaltavia, yritysten kasvuhalukkuutta lisääviä ja työntekijöiden muutoksiin sopeu-
tumisen kykyä parantavia uudistuksia. Hallitus pidentää koeaikaa, mahdollistaa alle vuoden
määräaikaisen työsuhteen ilman eri perustetta ja joustavoittaa takaisinottovelvoitetta irtisano-
mistilanteessa sekä kehittää muutosturvaa.
 – Sairauspoissaoloja ja sairausriskin vaikutuksia työnantajalle vähennetään sisällyttämällä viiden
viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin kuuden päivän omavastuu vuosilomalla sairastumisesta.
Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi
Hallitus valmistelee vuoden 2015 loppuun mennessä ratkaisuehdotuksen ja tarvittavat toimenpiteet työ-
voimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on työmarkkinoiden koh-
taanto-ongelman helpottaminen, passivoivien toimien purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen yhden-
mukaistaminen sekä työvoimahallinnon resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin. 
 – TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta. Julkisen työnvälityksen vuoropuhe-
lua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Uudistus aktivoi työnhakijan omaa
roolia työnhaussa, mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytän-
töönpanon.
 – Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien
vastuulle työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja työllistämisvastuu
yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen kunnille taloudellisesti houkuttelevaksi.
 – Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään.
 – Työvoimahallinnossa otetaan käyttöön tulokseen perustuvia johtamis- ja palkkausjärjestelmiä,
joiden mittaristona toimii muun muassa vakinaisten työsuhteiden solmimisen määrä.
 – Työvoimahallinnon aktivointipanosten tehokkaan kohdentamisen varmistamiseksi tieteelliselle
vaikuttavuustutkimukselle turvataan riittävät resurssit.
Asuntorakentamista lisätään
Hallitus toimeenpanee laajan ohjelman asuntorakentamisen lisäämiseksi. Ohjelman tavoitteena on vahvis-
taa talouden kasvua ja työllisyyttä, uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään, edistää raken-
nusalan kilpailua, lisätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen muutokseen.
 – Toteutetaan hallituksen asuntopoliittiset linjaukset (liite 4).
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5 OSAAMINEN JA KOULUTUS
Tavoitteet ja niiden mittaaminen
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on 
noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on 
koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.
Hallituskauden tavoitteet:
 – Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia
hyödynnetään oppimisessa.
 – Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen kes-
keyttäneiden määrä on laskenut.
 – Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.
 – Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun.
 – Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.
Hallitus asettaa alkusyksyyn mennessä yksityiskohtaiset mittarit, joilla arvioidaan asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. 
Hallituskauden kärkihankkeet
Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin
Päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi sekä painote-
taan tulevaisuuden taitopohjaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa oppimistuloksia sekä kaventaa niissä 
syntyneitä eroja. Panostetaan kouluviihtyvyyteen ja nostetaan lasten ja nuorten henkisen sekä fyysisen 
hyvinvoinnin tasoa.
 – Laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä.
 – Uudistetaan pedagogiikkaa. Toteutetaan opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjel-
mat.
 – Parannetaan koulurauhaa varmistamalla opettajien mahdollisuudet keskittyä perustehtäväänsä
eli opettamiseen.
 – Liikutaan tunti päivässä esimerkiksi laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta valtakunnalliseksi.
 – Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloi-
tetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu
kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti.
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Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 
Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Uudistetaan koulutuksen rahoitusta 
ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Huolehditaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä 
tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. 
 – Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulu-
tuksen raja-aidat ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
opetus- ja kulttuuriministeriön alle.
 – Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus.
 – Kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen.
 – Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Uudistetaan oppisopimuskoulutusta työnantajille ai-
heutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa keventämällä. 
Nopeutetaan siirtymistä työelämään
Tavoitellaan pidempiä työuria alkupäästä. Tehdään opintopoluista mahdollisimman joustavat koulutusas-
teiden sisällä ja välillä. Tuetaan nopeaa valmistumista sekä siirtymää työelämään.
 – Uudistetaan korkeakoulujen valintakoemenettelyä.
 – Otetaan käyttöön kolmas lukukausi korkeakouluissa.
 – Lisätään toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.
 – Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sektorilla.
Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 
Vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta. Lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa. 
Tunnistetaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet aiempaa paremmin. Tuodaan kulttuuri lähemmäs jo-
kaista suomalaista edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä olevaa taidetta.
 – Parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta 
taiteenalakohtaisesti maan eri osissa.
 – Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tai-
teen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi. 
Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi
Hyödynnetään tieteen ja tutkimuksen resursseja tehokkaammalla tavalla. Vahvistetaan tutkimustulosten 
vaikuttavuutta ja kaupallistamista. Selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja 
työnjakoa sekä lisätään yhteistyötä. Kootaan osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi. 
 – Edellytetään korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutki-
musyksiköiden tiivistyvästä yhteistyöstä.
 – Tuetaan rahoituksella alueellisia tai alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä.
 – Otetaan tutkimustulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen kehittäminen huomioon julki-
sen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkea-
koulujen kannusteissa.  
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Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 
Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan 
nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuu-
ta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.
 – Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
 – Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka.
 – Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita.
 – Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.
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6 HYVINVOINTI JA TERVEYS
Tavoitteet ja niiden mittaaminen
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen ko-
kee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.  Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on 
ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen 
myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.
Hallituskauden tavoitteet:
 – Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksente-
ossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla.
Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.
 – Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen
palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilai-
sissa elämäntilanteisissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.
 – Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
 – Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.
 – Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.
 – Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.
 – Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja pur-
kamalla.




Painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja 
yli hallinnonrajojen. Vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja ihmisten osallisuutta. Muutoksen 
perustana on kumppanuus valtion, kuntien, järjestöjen, yksityisen sektorin, seurakuntien sekä työelämän 
toimijoiden kesken. Vahvistetaan ihmisoikeuksien toteutumista. Mahdollistetaan ihmisille omien valinto-
jen tekeminen.
 – Määritellään julkinen palvelulupaus ja tehdään palveluiden kustannukset sekä laatu läpinäky-
viksi.
 – Lisätään kansallisia ohjauskeinoja lainsäädännön tehokkaammaksi toimeenpanoksi.
 – Tehostetaan sähköisten palvelujen hyödyntämistä myös omahoidossa ja neuvonnassa.
Hyödynnetään paremmin terveysteknologian mahdollisuuksia.
 – Uudistetaan hankintalaki kansallista etua ja kansalaisten hyvinvointia tukevaksi.
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 – Käynnistetään kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä palvelusetelijärjestelmän laajenta-
miseen tähtäävä kokeilu. Kokeiluun osallistuvat kunnat/kuntayhtymät tarjoavat palveluissaan 
kuntalaisille laajasti mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön. Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä tehdään tarvittavat muutokset kokeilun kriteereistä.
 – Toteutetaan perustulokokeilu.
 – Osana sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta tarkastellaan ei-tulosidonnaisten tulonsiirtojen sekä 
ulkomaille maksettavan sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista kohdentumista.
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
Edistetään kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia sekä 
vastuunottoa omasta elämästä.
 – Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteis-
työssä järjestöjen kanssa.
 – Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjel-
ma.
 – Toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus.
 – Tehdään selvitys yksinelävien asemasta yhteiskunnassa.
 – Tehostetaan päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta.
Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Uudistuksen lähtökohta on perheiden monimuotoisuus ja lapsen edun edistäminen. Vahvistetaan van-
hemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita. Palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat 
ylittäen. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia. Turvataan erotilan-
teissa lapsen etu ja oikeus sekä isään että äitiin.
 – Johdetaan lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä palveluja hallintorajat ylittäen. Otetaan käyttöön pää-
tösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi. Jatketaan väestölähtöisen budjetoinnin sekä lasten 
hyvinvoinnin seurannan kehitystyötä. 
 – Uudistetaan tietosuojalainsäädäntö moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi.
 – Kohdennetaan määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.
 – Vahvistetaan eropalveluita. Tehdään lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus.
 – Uudistetaan lastensuojelua paremmin asiakkaiden tarpeisiin keskittyväksi ja vähennetään 
byrokratiaa.
 – Lisätään velvoitteita puuttua kiusaamiseen. 
 – Viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja.
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa
Varmistetaan vanhuspalvelulain toteutuminen kotihoitoa lisäten. Kehitetään eri asumismuotoja. 
Omaishoitajan jaksamista tuetaan. Lisätään yhteisöllisyyttä ja sukupolvien välistä yhteyttä.
 – Vanhuspalveluissa työskentelevien työnjakoa uudistetaan.
 – Lisätään lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa.
 – Vahvistetaan lääkehoidon kokonaisarviointia.
 – Uudistetaan veteraanien palveluita vastaamaan heidän palvelutarpeitaan. 
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 – Omaishoitoon kohdennetaan resursseja.
 – Työikäisten mahdollisuuksia omaisen hoitamiseen lisätään.
Osatyökykyisille väyliä työhön
Selkeytetään sosiaaliturvajärjestelmää osatyökykyisten työllistymistä kannustavaksi ja edistäväksi. 
Edistetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkki-
noille. Alentuneen työkyvyn omaavien vaikeasti työllistyvien työttömien aktivoinnissa huomioidaan erilai-
set osallistavat toimet.
 – Palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla toimivien osaamista tarjolla olevista palveluista, keinoista
ja etuuksista lisätään.
 – Parannetaan vammaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia.
 – Laajennetaan mm. OSKU-toimintamallin käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä
jatkamisen tueksi. Työhönvalmennusta lisätään.
 – Varmistetaan asiakaslähtöinen palveluketju ja palveluohjaus sekä työnantajille annettava tuki.
 – Poistetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja.
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7 BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT
Tavoitteet ja niiden mittaaminen
Kymmenen vuoden strateginen tavoite: 
Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyt-
töönotolla ja viennillä olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, luoneet uusia työ-
paikkoja sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen tilan.
Hallituskauden tavoitteet: 
 – Suomi on saavuttanut 2020-ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Fossiilista tuontienergiaa 
on korvattu puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla. 
 – Uusia työpaikkoja on syntynyt cleantech-yritysten kasvun, kestävän luonnonvarojen käytön li-
säämisen, maaseudun monialaisen yrittäjyyden ja tehokkaan kiertotalouden myötä ympäristön 
suojelusta tinkimättä. 
 – Ruoantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut 500 miljoonalla eurolla.
 – Uudistumista hidastavaa hallinnollista taakkaa on kevennetty tuntuvasti.
Hallitus asettaa alkusyksyyn mennessä yksityiskohtaiset mittarit, joilla arvioidaan asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. 
Hallituskauden kärkihankkeet 
Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 
Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee 
yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen. Tämä perustuu erityisesti 
bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämiseen. Suurimmat mahdollisuudet  saavu-
tetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa.
 – Uusiutuvan energian lisäämisen ja EU:n suuntaviivat täyttävä tuki perustetaan teknologianeut-
raalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen.
 – Huolehditaan biomassan kestävyyskriteerien varmistamisesta sekä reilusta taakanjaosta EU:ssa 
sekä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.
 – Otetaan käyttöön päästökaupan epäsuorien sähkönhintavaikutusten kompensaatiojärjestelmä, 
joka rahoitetaan päästökauppatuloilla.
 – Luovutaan hiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolitetaan tuontiöljyn käyttö kotimaan tar-
peisiin 2020-luvun aikana.
 – Nostetaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin.
 – Tuetaan alan teollisuutta ja sen vientiä sekä innovaatio- että viennin rahoituksessa.
 – Kannustetaan julkista sektoria hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin. 
 – Kannustetaan tuontiöljyn korvaamiseen lämmityksessä päästöttömillä uusiutuvilla vaihto-
ehdoilla.
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 – Sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. 
 – Edistetään uuden teknologian käyttöön ottamista cleantech-sektorin pilottihankkeilla.
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä
Puun käyttöä monipuolistetaan ja lisätään 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa ja sen jalostusarvoa 
kasvatetaan. Metsätilakokoa kasvatetaan tavoitteena yrittäjämäinen metsätalous sekä metsien hyvä 
hoito. 
 – Edistetään sukupolvenvaihdoksia ja lisätään metsä- ja yrittäjävähennystä sekä nopeutetaan pe-
rikuntien elinkaarta.
 – Toteutetaan kansallista metsästrategiaa.
 – Puretaan rakentamismääräyksiä, jotka estävät puun käyttöä.
 – Uudistetaan Metsähallituksen lainsäädäntö vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen 
johtamisjärjestelmä.
 – Vauhditetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa uusien tuotteiden synnyttämiseksi.
 – Hyödynnetään tehokkaammin metsävaratietoja ja sähköisiä palveluja.
 – Suunnataan julkisia investointeja perustienpitoon, rataverkkoon sekä terminaaleihin. 
Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon
Hyödynnetään kiertotalouden kasvavia mahdollisuuksia. Panostetaan parhaaseen vaikuttavuuteen. 
Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toi-
mijoiden kanssa. Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden ja humuksen määrää vähennetään ja samalla 
lisätään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta. 
 – Lisätään ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alu-
eilla siten, että vähintään 50 prosenttia lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehit-
tyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.
 – Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan vähintään 50 prosenttiin.
 – Jätevesiasetusta lievennetään huomattavasti.
 – Kohtuullistetaan kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvää sääntelyä.
 – Säädetään kierrätyskelpoiselle jätteelle kaatopaikkakielto vuodesta 2025 lähtien.
 – Muutetaan jätelakia siten, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa 
syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden.
Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun
Maatalouden kannattavuus on parantunut ja maatilojen maksuvalmiutta on vahvistettu. Hallituskaudelle 
ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Puhtaiden elintarvikkeidemme kotimaista käyttöä 
ja vientiä edistetään.
 – Maatalouden kannattavaan kasvuun panostetaan Makeran kautta.
 – Maatalouden kannattavuutta parannetaan tukien ennakkomaksatuksilla, lainoituksen keinoin, 
alentamalla tuotantokustannuksia  sekä purkamalla normeja.
 – Kevennetään hallinnollista taakkaa ja kohtuullistetaan tukiehtoja, valvontoja ja sanktioita.
 – Yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastelun yhteydessä yksinkertaistetaan tukijärjestelmiä ak-
tiiviviljelyyn kannustaen ja valvonnoissa siirrytään riskiperusteiseen suuntaan.
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 – Uudistetaan viljelijöiden lomitusjärjestelmä yrittäjälähtöiseksi.
 – Parannetaan omaisuuden suojaa.
 – Arvioidaan kilpailulainsäädännön muutostarpeet ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin EU:n 
kilpailulainsäädännön puitteissa.
 – Uudistetaan tuottaja- ja toimialaorganisaatiota koskevaa lainsäädäntöä.
 – Lisätään kotimaisen ruoan verkkomarkkinointia ja jatketaan hallituksen lähiruoka- ja luomuoh-
jelmia.
 – Parannetaan alkuperämerkintöjen näkymistä ja lisätään suomalaisen ruoan käyttöä julkisissa 
hankinnoissa.
Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin
Luonnonsuojelun taso turvataan ja lisätään luonnonsuojelutoimien paikallista hyväksyttävyyttä avoimella 
yhteistyöllä ja osallistavalla päätöksenteolla. Kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua 
lisätään. Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua.
 – Metsien ja soiden suojelua jatketaan vapaaehtoisin keinoin.
 – Laaditaan metsien ja vesialueiden virkistys- ja matkailukäyttöä koskeva selvitys, joka tähtää hy-
vinvointivaikutusten ja niihin liittyvän liiketoiminnan kasvuun.
 – Toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen varmistamiseksi.
 – Huolehditaan suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvien metsästyksen ja kalastuksen mahdolli-
suuksista.
 – Varmistetaan saimaannorpan suojelu yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa.
 – Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.
 – Arvioidaan uudelleen uhanalainen lajisto luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen yhteydessä.
 – Tehostetaan uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpannaan kalatiestrategiaa.
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8 DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN PURKAMINEN
Tavoitteet ja niiden mittaaminen
Kymmenen vuoden tavoite: 
Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation 
mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen ketterää uudistumista tuetaan 
luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla. 
Hallituskauden tavoitteet:
Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat 
yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Julkinen päätöksenteko on innovatiivisesti mahdollistanut ja 
luonut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teollisen internetin sovelluksille 
ja uusille liiketoimintamalleille. Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakenta-
mista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, 
hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla. Johtamista ja toimeenpanoa on 
rohkeasti uudistettu vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta sekä hyödyntämällä 
kokeiluja ja kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoja. 
Hallituskauden kärkihankkeet
Digitalisoidaan julkiset palvelut 
Toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jot-
ta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Kehittämisessä priorisoidaan palve-
lut, joissa tuottavuushyöty on suurin. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema.
 – Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet.
 – Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan.
 – Julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran. 
 – Vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä, samal-
la varmistaen tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä.
 – Autetaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaa-
lisia palveluita. 
 – Valtioneuvostossa vahvistetaan digitalisaation muutosjohtamisen organisointia. 
Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö 
Edesautetaan innovaatio- ja palvelualustojen syntyä sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli markki-
noiden toimivuuden kannalta. Tällaisia sektoreita ovat esimerkiksi liikenne palveluna, terveydenhuolto, 
oppiminen sekä teollinen internet. Lainsäädäntötoimin edistetään uuden teknologian, digitalisaation ja 
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uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla 
hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. 
 – Perustetaan Esineiden internet -ohjelma, joka koordinoi eri ministeriöiden toimet.
 – Tavoitellaan 5 prosentin innovatiivisten hankintojen osuutta kaikista julkisista hankinnoista.
 – Jatketaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksen kohdentamista edistämään digitaa-
listen palveluiden kasvua sekä perinteisillä toimialoilla että uusissa kasvuyrityksissä.
Sujuvoitetaan säädöksiä 
Säädöspolitiikan ohjausta selkeytetään, tavoitteena sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädök-
sille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja 
hallinnollisen taakan keventäminen. EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisä-
sääntelystä. Suomen EU-vaikuttamisen yhtenä painopisteenä on nykyistä vähäisempi, parempi ja kevy-
empi sääntely.
 – Perustetaan valtioneuvoston yhteyteen lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävä on 
varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu.
 – Perataan säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, 
investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa. 
 – Välittömästi ryhdytään purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia alempiasteisia nor-
meja, määräyksiä ja ohjeita.
 – Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus.
 – Viranomaisten keskinäisen valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvottelume-
nettelyllä.
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri 
Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrit-
täjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä. Kokeiluissa hyödynne-
tään kansalaislähtöisiä toimintatapoja.
 – Toteutetaan kokeiluohjelma, joka koostuu erikseen valittavista laajemmista kokeiluista sekä lu-
kuisista pienemmistä kokeiluista. 
 – Otetaan käyttöön systemaattinen kokeilutoiminta ja luodaan säädöspohja helpottamaan kokei-
lujen järjestämistä. 
 – Nopeutetaan kokeiluilla reagointia ja ennakointia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa, ja 
edistetään hallituksen strategisia tavoitteita.
Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa 
Valtioneuvoston ja valtionhallinnon johtamisprosessit sovitetaan yhteen strategisen hallitustyöskentelyn 
kanssa. Vahvistetaan hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa.
 – Hallitus kytkee strategisten tavoitteidensa edistymisen seurantaan indikaattorit, joita se seuraa 
systemaattisesti ja joiden tuottaman tiedon perusteella se tarvittaessa ryhtyy korjaaviin toimen-
piteisiin.
 – Hallitus kehittää yhdessä OECD:n kanssa tavoitteidensa seurannassa käytettäviä mittareita.
 – Käynnistetään ohjelma julkisen sektorin johtamisen laadun parantamiseksi.
 – Innovatiivisuus ja palvelualttius nostetaan uusiksi virkamieshyveiksi perinteisten rinnalle.
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9 RAKENNEPOLIITTISET UUDISTUKSET
Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä seuraavilla rakenteellisilla uudistuksilla. Tehtävillä ratkai-
suilla on tavoitteena vähintään 4 miljardin euron taloudelliset vaikutukset. Ennen lakiesitysten antamista 
ja toimeenpanoa uudistuksilla tavoitellut kestävyysvajevaikutukset arvioidaan.
Eläkeuudistus
Hallitus antaa syyskauden alussa 2015 esityksensä eduskunnalle työeläkelainsäädännön uudistamiseksi si-
toutuen kolmikantaisena valmistelutyönä tehtyyn sopimukseen. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannus-
ten hallinta. Uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla 
sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tällä on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysva-
jeeseen. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton 
kokonaisuus.
Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) järjestämisratkaisun kuntaa suurempien it-
sehallintoalueiden pohjalta. Alueita on yhteensä enintään 19. Alueet vastaavat sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestämisestä alueellaan. Hallitus uudistaa sairaaloiden työnjakoa siten, että osa vaativas-
ta erikoissairaanhoidosta keskitetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa erityisvastuualueille. 
Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SOTE-alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot. 
SOTE-alueet tuottavat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolman-
nen sektorin palveluntuottajia. Kilpailutuksissa korostetaan erilaisten tuottajien välistä kilpailuneutrali-
teettia. Palvelutuotannon tehokkuuden ja laadun arviointia varten laaditaan mittaristo.
SOTE-järjestämislain valmistelussa ensivaiheen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään rahoituksen vaihtoeh-
dot kuntien ja/tai valtion rahoitusmallit ottaen huomioon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa 
siirrytään yksikanavaiseen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. 
Selvitetään valinnanvapaus-mallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin implementoimiseksi 
tarvittavat lakimuutokset. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita ja turvata ihmisten 
nopea hoitoonpääsy. Mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun 
mennessä.
Hanketta varten asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen 
sisällytetään kustannusten tehokkaan hallinnan toteuttava budjettikehysjärjestelmä.
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SOTE-ratkaisun eteneminen




1. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden
integraatio ja rakenneuudistus
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja ko-
konaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla, kansallisen palvelu-
väylän yhteentoimivuuden varmistamiseksi. 
Hallitus toteuttaa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa po-
tilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, parantaa ihmisten toimintakykyä sekä luoda edellytykset 
kustannustehokkaalle lääkehoidolle niin potilaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta.
Kuntien kustannusten karsiminen 
Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla (liite 3) karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä 
niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita ainakin seuraavilla periaatteilla:
• Uudistamalla sääntelypolitiikan periaatteet vuoden 2015 aikana. Palveluprosessiin ja resursseihin 
kohdistuvien velvoitteiden sääntelyn ja valvonnan sijasta siirrytään ohjaamaan ja valvomaan pal-
velutoiminnan tuloksia (esim. asiakkaiden vointia ja tyytyväisyyttä).
• Joustavoittamalla kelpoisuusehtoja mm. tosiasialliseen osaamiseen ja soveltuvuuteen perustuen.
• Joustavoittamalla toimintatapoja ohjaavia normeja mm. tarkastelemalla lait, asetukset ja erilaiset 
suositukset; purkamalla asumisen ja palveluiden välinen kytkentä; poistamalla tilojen moninais-
käytön normiesteet; yhdistämällä kuntien erillislainsäädännössä määrätyt raportit, suunnitelmat 
ja ohjelmat valtuustokausittaiseksi ohjelmaksi; vähentämällä valvonta- ja tarkastusvelvollisuuksia; 
lisäämällä ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvia asioita; käymällä läpi erillislainsäädännön alaiset kul-
jetukset.
• Luomalla edellytyksiä ottaa käyttöön olennaisesti tuloksekkaammat ja joustavammat toimintokoh-
taiset sekä hallinnolliset sektorirajat ylittävät palveluprosessit.
Ministeriöissä laadittujen ehdotusten tulee olla yksilöityjä ja perusteltuja sekä sisältää tarvittavat konk-
reettiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan varmistua siitä, että arvioidut taloudelliset vaikutukset ovat 
saavutettavissa.
Konkreettiset toimenpide-esitykset on tehtävä erityisesti velvoitteiden keventämisestä liittyen mm. pal-
velujen saatavuuteen (määräajat, kapasiteetti), palvelutuotannon resursseihin (kelpoisuusvaatimukset, 
tuotantoryhmien henkilöstörakenne, ryhmäkoot, henkilöstökoulutus, tilat), palvelutuotannon sisäiseen 
viranomaisprosessiin (suunnitelmat, tiedon antaminen, viranomaisyhteistyö) ja palvelujen ulkoiseen pro-
sessiin (asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö, kuuleminen, tiedon antaminen). 
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Hallitus tekee vuoden 2015 budjettiriiheen mennessä yksityiskohtaisen toimenpideohjelman poistetta-
vista tehtävistä ja velvoitteista sekä antaa ensimmäiset konkreettiset esitykset. Prosessi tavoitteineen ja 
aikatauluineen on jatkuva. Työ on poikkihallinnollista ja edellyttää vahvaa johtamista. 
Kuntien tuottavuutta lisäävien säädösmuutosten valmistelu tehdään yhteistyössä kuntien kanssa. 
Uudistusten toimeenpanon onnistumisen varmistamiseksi hallitus tarjoaa koulutusta yhteistyössä kunta-
alan toimijoiden kanssa. 
Hallitus käynnistää vapaakuntakokeilun, jonka tavoitteena on mahdollistaa kunnille palveluiden tuotanto- 
ja toimintatapojen kehittäminen nykyistä vapaammin ja laajemmin.
Hallitus toteuttaa valtakunnallisesti kuntien ja muun julkisen sektorin tuotantokustannusten mittariston, 
joka tekee kustannuksista ja laadusta läpinäkyvän sekä vertailukelpoisen. Hallitus edistää uusien pal-
veluinnovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä toteuttamalla laajasti kokeilutoimintaa mahdollistavalla 
säädöspohjalla. Mahdollistetaan palvelualoitteen käyttö määräaikaisena kokeiluna.
Hallitus lisää kaiken viranomaistiedon liikkuvuutta ja hyödyntämistä edistämällä palveluväylähanketta ja 
tarkastelemalla tietosuojakysymyksiä. 
Vapautetaan kuntien maksupolitiikkaa. 
Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitetta vaalikaudella 2015–2019. Hallitus sitoutuu 
pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Mikäli valtionosuuksia leikataan, hallitus 
vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa. 
Ministeriöiden tehtävänä on laatia kokonaisuudessaan yksityiskohtaiset esitykset kuntien tehtävien ja 
velvoitteiden poistamiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarvittaessa esitykset kuntien menojen vä-
hentämiseksi kootaan viimeisen 15 vuoden aikana voimaan tulleiden säädösten joukosta. 
Aluehallinnon uudistus
Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinker-
taistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toi-
mintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.
Tulevaisuuden kunta
Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Kunta on ihmisten yhteisö. 
Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdolli-
suuksista.
Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alu-
eensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Hallitus lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti 
elinvoimaan liittyvissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa. 
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Kunnat voivat olla hallintorakenteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Valtion kuntapolitiikka nojaa vah-
vaan yhteistyöhön kuntien kanssa. 
Hallitus lisää kuntalaisen ja lähiyhteisöjen omaa vastuuta yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa. 
Hallitus edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden kriteereitä, määräai-
koja ja irtisanomissuojaa kuntaliitostilanteessa koskevat säädökset kumotaan.
Hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kan-
sainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä sekä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja 
liikenteen suunnittelussa ja segregaation ehkäisyä.
Hallitus tukee kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpai-
lukyvyn parantamista muun muassa kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa.
Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistusta jatketaan osana kuntien muuttuvaa tehtäväkenttää. Hallitus 
tasapainottaa kuntien tehtävät ja niihin käytettävissä olevan rahoituksen. 
Keskushallinnon uudistus
Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan välittömästi tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa 
omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin
1) selkeästä rakenteesta ja ohjauksesta,
2) valtakunnallisesta toimivallasta, 
3) asiakasnäkökulmasta,
4) sähköisistä palveluista,
5) kyvystä muutokseen ja riskienhallintaan
6) julkisen hallinnon yhteistyöhön asiakaspalvelussa. 
Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisjärjestelmän selkiinnyttämiseen ja kokonaisuuden 
hallintaan hallinnolliset sektorirajat ylittäen. Hallitus toteuttaa uudistuksen noudattamalla hyvää henki-
löstöpolitiikkaa.
Jatkovalmistelutyö käynnistetään välittömästi. Esitykset rakenteellisiksi muutoksiksi toimeenpanosuunni-
telmineen valmistellaan 31.12.2015 mennessä.
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10 EU-LINJAUS
Euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan, turvallisuuden, vaurauden ja oikeusvaltion turvaaminen 
maanosassamme. Euroopan suhteellisesti heikentyneen aseman vahvistaminen edellyttää unionilta vah-
vaa toimintakykyä, yhtenäisyyttä ja kansalaisten luottamusta. Yhteisömenetelmä on keino taata unionin 
vakaa ja tasapuolinen toiminta sekä demokratian toteutuminen EU-päätöksenteossa. Unionin on nouda-
tettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä kansa-
laisia.  Euroopan komission on toimittava avoimesti ja kuultava kansalaisia. 
EU:n jäsenyys on poliittinen valinta, joka kytkee Suomen läntiseen arvoyhteisöön. Unionia on uudistet-
tava ja sen toimintaa parannettava, mutta hallitus ei pidä perussopimusten muuttamista nyt ajankohtai-
sena. Suomi kunnioittaa yhteisiä sääntöjä ja odottaa muiden jäsenvaltioiden toimivan samoin. Suomi on 
aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio. Hallitus yhdistää rakentavan kriittisellä ja 
yhteistyöhakuisella tavalla kansallisen ja yhteisen eurooppalaisen edun Suomen EU-politiikassa. 
Kasvu
Suomen EU-politiikan painopiste on talouskasvun ja työllisyyden edistäminen. Kilpailukyvyn parantami-
seen tähtäävät rakenneuudistukset sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ovat tässä olennaisia. 
Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus on unionin peruskivi. Hallitus ajaa si-
sämarkkinoiden syventämistä erityisesti palveluiden, pääomamarkkinoiden, energian sekä digitaalisten 
palveluiden ja tuotteiden osalta. Suomi hyödyntää Euroopan investointisuunnitelman mahdollisuudet. 
Vapaakaupan edistäminen parantaa Suomen vientiteollisuuden markkinoillepääsyä. EU:n ja Yhdysvaltojen 
kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen solmiminen on tärkeä tavoite. Vapaakauppasopimuksissa 
on turvattava oikeusvaltioperiaate ja ruokaturva sekä jäsenvaltioiden oikeus syrjimättömään sääntelyyn 
mm. ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan parantamiseksi.
Euroopan unionin on keskityttävä olennaisimpiin kysymyksiin, eikä integraatiota ole tarpeen syventää 
kaikilla politiikan aloilla. Hallitus arvioi kaikkea EU-sääntelyä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
näkökulmasta ja edellyttää vastaavaa käytäntöä myös EU:n toimielinten tasolla. Suomi tavoittelee ny-
kyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä. Pk-yrityksiä koskevia joustoja on käytettävä 
täysimääräisesti. Hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU-sääntelyn kansallisessa 
toimeenpanossa ja vahvistaa Suomen kykyä arvioida EU-sääntelyn taloudellista merkitystä ja oikeudellisia 
ulottuvuuksia.
Unionin on luotava edellytykset Euroopan kehittymiselle puhtaan teknologian sekä bio- ja kiertotalouden 
edelläkävijäksi. Sääntelyn on edistettävä raaka-aineiden kiertoa ja kestävää käyttöä, eikä eri sektoreilta 
saa tulla keskenään ristiriitaista sääntelyä. Hallitus varmistaa, että mahdollisuudet biomassavarojen mo-
nipuoliseen hyödyntämiseen kestävällä tavalla turvataan EU- lainsäädännössä. Kehittyneiden uusiutuvien 
liikennepolttoaineiden käyttöä edistetään.
Hallitus on sitoutunut vuodelle 2030 päätetyn ilmasto- ja energiapaketin markkinaehtoiseen ja kustannuste-
hokkaaseen toteuttamiseen sekä neuvotteluihin kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. Teollisuuden kan-
sainvälinen kilpailukyky ja hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia. Energiaunionin 
kehittämisen tavoitteena tulee olla kohtuuhintaisen ja kestävän energian saannin turvaaminen teollisuu-
delle ja kuluttajille. 
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EU:n rahoituskehyksen painopistettä on siirrettävä asteittain vahvemmin tukemaan talouskasvua, työlli-
syyttä ja osaamista. Maataloutta on voitava harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmais-
sa, ja hallitus kiinnittää erityistä huomiota suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuuden turvaamiseen. 
Suomen syrjäinen sijainti ja harva asutus on otettava huomioon koheesiopolitiikassa. Unionille ei tule 
antaa suoraa verotusoikeutta. Seuraavissa rahoituskehysneuvotteluissa on noudatettava tiukkaa budjetti-
kuria kuten jäsenvaltioissa on tehty. On huolehdittava, että Suomen nettomaksuosuus on kohtuullinen ja 
oikeudenmukainen ja siinä huomioidaan Suomen taloustilanne. 
Vakaus
Suomi on talous- ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta. Suomen tavoitteena 
on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue, jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijainen vastuu 
omasta talouspolitiikastaan. Samoin jokainen jäsenvaltio vastaa itse veloistaan. Hallitus pyrkii palautta-
maan no bail out -säännön uskottavuuden. EMU:a ei tule kehittää sellaisen talouskoordinaation syven-
tämisen kautta, joka johtaisi yhteisvastuun laajentamiseen. Hallitus tukee vahvaa sijoittajavastuuseen 
perustuvaa pankkiunionia ja sen kehittämistä. Sääntöjen noudattamisen vahvistamiseksi talouspolitiikan 
koordinaatiota on yksinkertaistettava, ja jäsenvaltioiden omistajuus talouspolitiikasta on varmistettava.
Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa. Ensisijainen kei-
no euromaan rahoitusongelmien hoitoon ovat maan kansalliset toimet talouden tervehdyttämiseksi ja 
julkistalouden vakauttamiseksi. Jos nämä keinot eivät riitä, toissijaisena keinona on sijoittajanvastuun 
toteuttaminen. Kahdenväliset luotot eivät kuulu hallituksen keinovalikoimaan eurokriisin hoidossa. Mikäli 
Euroopan vakausmekanismia joudutaan vielä käyttämään, sen tulee tapahtua vain mekanismin nykyisen 
kapasiteetin ja pääomarakenteen puitteissa. Euroalueen vakauttamistoimia koskevat päätökset hallitus 
tekee Suomen kansallisen edun näkökulmasta.
Turvallisuus
Euroopan unionin tulee ajaa tehokkaasti etujaan ja puolustaa demokratiaa, kansainvälistä oikeutta ja 
ihmisoikeuksia naapurustossaan ja maailmanlaajuisesti. Unionin tulee kantaa globaali vastuunsa. EU:n 
ulkopoliittinen yhtenäisyys on keskeistä sen kansainvälisen vaikutusvallan kannalta.
EU on Suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö. Suomi kannattaa EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikan vahvistamista ja unionin turvallisuusstrategian uudistamista. Terrorismin, kansainvälisen rikollisuu-
den ja hybridiuhkien torjumiseksi on oltava yhteisiä keinoja. Suomi tavoittelee suorituskyky-yhteistyön 
sekä eurooppalaisen puolustusteollisuuden ja -markkinoiden vahvistamista. Hallitus edistää kattavien ja 
sitovien EU:n laajuisten huoltovarmuusjärjestelyiden perustamista.
EU:n laajentumispolitiikassa on edellytettävä kriteerien tiukkaa noudattamista. Naapuruuspolitiikan ja 
erityisesti Itäisen kumppanuuden kehittäminen on Euroopan vakauden kannalta tärkeää. Unionin on toi-
mittava päättäväisesti Välimeren alueen laittomien muuttovirtojen hallitsemiseksi. Turvapaikanhakijoiden 
EU:n sisäiset siirrot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen. Arktisen yhteistyön kehittäminen on 
nostettava EU:n ulkosuhteiden yhdeksi painopisteeksi, ja pohjoisten hankkeiden edistämiseen tarvitaan 
EU:n panosta. EU:n puitteissa ja Itämeren alueen valtioiden kesken on jatkettava tiivistä yhteistyötä 
Itämeren pelastamiseksi ja alueen talouskehityksen vahvistamiseksi.
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11 ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA
Suomi vahvistaa asemaansa heikentyneessä turvallisuustilanteessa
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turvata maam-
me itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Suomi edistää keskinäisriippuvuuksien maailmassa kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmis-
oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.
Hallitus ottaa huomioon, että erityisesti Ukrainan kriisin seurauksena Euroopan ja Itämeren alueen tur-
vallisuustilanne on heikentynyt. Suomi harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa, vahvistaa maamme puolustus-
kykyä ja tiivistää kansainvälistä turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä.
Pohjoismaat, Euroopan unioni myös turvallisuusyhteisönä, Nato-kumppanuus, ETYJ ja YK muodostavat 
Suomen kansainvälisen yhteistyön puitteet. Tämän lisäksi Suomi ylläpitää hyviä kahdenvälisiä suhteita 
muihin valtioihin.
Hallitus edistää Pohjolan ja Itämeren alueen turvallisuuspoliittista vakautta sekä vahvistaa pohjoismaista 
yhteistyötä. Puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa syvennetään. Viro ja muut Baltian maat ovat Suomelle 
tärkeitä kumppaneita sekä EU:ssa että kahdenvälisesti.
Suomi on aktiivinen arktisen alueen hyödyntämisessä ja yhteistyössä. Kaikessa toiminnassa arktisella 
alueella otetaan huomioon kestävän kehityksen reunaehdot.
Venäjän ja EU:n keskinäissuhteiden ja yhteistyön paraneminen vahvistaisi koko Euroopan turvallisuutta 
ja taloutta. Tämän yhteistyön tulee perustua kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sitoumusten 
kunnioittamiseen.
Venäjä on Suomen merkittävä naapuri. Suomi noudattaa Euroopan unionin yhteisiä Venäjä-linjauksia 
ylläpitäen myös monipuolisia kahdenvälisiä suhteita.
Hallitus vahvistaa laaja-alaista transatlanttista yhteistyötä sekä kahdenvälisesti että EU:n kautta.
Suomi ylläpitää kansallisen liikkumavaransa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissaan.
Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa 
ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. 
Hallitus laatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdolli-
sen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Sen lisäksi laaditaan puolustusselonteko, jossa määritellään 
puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle.
Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle. Puolustuksen 
uskottavuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa. Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaalli-
siin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puo-
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lustusteollisuutta. Hallitus korottaa puolustusmäärärahoja parlamentaarisen selvitysryhmän raportin 
(Puolustuksen pitkän aikavälin haasteet, 2014) esityksen mukaisesti. Hallitus päättää merivoimien tais-
telualuskaluston suorituskyvyn korvaamisesta ja käynnistää Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen.
Hallitus varmistaa kertausharjoitusten riittävän määrän. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin 
omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan.
Hallitus tarkentaa puolustusyhteistyötä ja kansainvälistä apua koskevaa lainsäädäntöä vastaamaan kan-
sainvälisen yhteistyön tarpeita.
Kasvavat riskit ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. 
Hallitus vahvistaa kokonaisturvallisuusajattelua kansallisesti, EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 
Tämä koskee erityisesti uusien ja laaja-alaisten uhkien kuten hybridivaikuttamisen, kyberhyökkäysten 
ja terrorismin torjuntaa. Hallitus vahvistaa ulkoisen turvallisuuden sisäisiä edellytyksiä. Hallitus esittää 
säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle sekä tarkentaa kokonaisturvallisuuden 
kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan sekä kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lain-
säädäntöä. Niiden valmistelun yhteydessä kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.
Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan. Hallitus korostaa sotilaallisen ja 
siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanvälityksen yhteensovittamista.
Suomi kantaa globaalia vastuuta ja vahvistaa turvallisuuttaan edistämällä kansainvälisessä yhteistyössä 
kestävää kehitystä, rauhan rakentamista sekä naisten ja tyttöjen asemaa muun muassa YK:n päätöslau-
selman 1325 mukaisesti. Hallitus korostaa kaikessa yhteistyössä ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää 
hallintoa. Hallitus kiinnittää kansainvälisessä toiminnassaan erityistä huomiota ihmiskunnan suurten uhki-
en, kuten ilmastonmuutoksen, köyhyyden sekä ruoka-, vesi- ja energiapulan torjuntaan.
Hallitus lisää Suomen kehityspolitiikassa kehitysmaiden oman yritystoiminnan ja veropohjien vahvista-
misen painoarvoa. Hallitus parantaa kehitysyhteistyön tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja mitattavuutta. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehitysrahoituksen nostaminen YK:n tavoitteiden mukaiseen 0,7 pro-
senttiin bruttokansantulosta, vaikka kehitysrahoitukseen kohdistuu hallituskaudella säästöjä.
Hallitus huolehtii taloudellisten ulkosuhteiden kehittämisestä sekä edistää kansainvälisessä yhteistyössä 
sääntöihin ja avoimuuteen perustuvaa vapaakauppaa ja maailmantaloutta. WTO:n toimivuuden vahvista-
minen sekä vapaakaupan kehittäminen EU:n transatlanttisten ja aasialaisten kumppaneiden kanssa ovat 
tärkeimpiä tavoitteita. Taloudellisissa ulkosuhteissa korostetaan vienninedistämistä, etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten kansainvälistymistä sekä investointien saamista Suomeen muun muassa kehittä-
mällä Team Finlandin palveluita.
Ulkoasiainhallinnon voimavaroja painotetaan niihin maihin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys 
Suomen kannalta kasvaa. Oma edustustoverkko on Suomelle tärkeä.
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12 SISÄ- JA OIKEUSASIAT SEKÄ MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN LINJAUS
Sisäinen turvallisuus
Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä.
Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko 
maassa.
Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelutasoa parannetaan digitalisaation ja uusien teknologioi-
den avulla. Uudistuksia tehdään asiakaslähtöisesti ja alueellista yhdenvertaisuutta edistäen. Kiireettömät 
asiointipalvelut tarjotaan ensisijaisesti digitaalisesti, näin laajennetaan mahdollisuuksia ajasta ja paikasta 
riippumattomaan asiointiin viranomaisten kanssa. Kattavaa toimipisteverkostoa täydennetään myös edis-
tämällä viranomaisten yhteispalvelupisteiden perustamista esimerkiksi kuntien kanssa.
Hätätilanteissa avun saaminen nopeasti edellyttää hätäkeskuksen tehokkaan toiminnan lisäksi turvalli-
suustoiminnan painopisteen siirtämistä edelleen kiinteistä toimipisteistä liikkuviin yksiköihin. Sisäisen tur-
vallisuuden perusta muodostuu poliisin operatiivisesta toimintakyvystä koko maassa. Jännittynyt turval-
lisuuspoliittinen tilanne Suomen lähialueilla ja uudentyyppiset uhkakuvat edellyttävät rajaturvallisuuden 
ja sisäisen turvallisuuden resurssien tarkistamista ja kohdentamista vastaamaan muuttunutta tilannetta. 
Hallitus selvittää tietoverkkorikollisuuden torjuntaan tarvittavat resurssit, toimintatavat ja lainsäädäntö-
tarpeet vuoden 2015 loppuun mennessä. Tehostetaan viranomaisten, oppilaitosten ja yritysten yhteistä 
osaamisen kehittämistä. Luodaan yhteinen tilannekuva tietoverkkojen ja tietoliikenteen turvallisuudesta 
sekä varmistetaan luotettava ja turvallinen tietojen vaihto eri toimijoiden välillä.
Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koor-
dinointia vahvistetaan ja parannetaan valtakunnan tason pelastusviranomaisten toimesta. Selkeytetään 
pelastustoiminnan ja siviiliviranomaisten johtamista sekä koordinointia laaja-alaisten uhkien torjunnassa. 
Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirretään sisäministeriölle. Pelastusalan 
kustannustehokkuutta ja urapolkuja kehitetään uudistamalla koulutusjärjestelmää sekä kehittämällä sopi-
muspalokuntajärjestelmää.
Hallitus laatii vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä selonteon sisäisen turvallisuuden tilasta. 
Selonteossa määritellään sisäisen turvallisuuden seurantaan soveltuvat tavoitteet ja mittarit sekä arvioi-
daan poliisin tehtävät ja toiminnan tavoitteet. Selontekotyössä käsitellään kattavasti myös kokonaisturval-
lisuuden edellyttämät eri viranomaisten yhteistoimintamenettelyt ja sisäisen turvallisuuden keskeisimmät 
haasteet lähitulevaisuudessa. 
Oikeusasiat
Suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua.
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Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Lyhenne-
tään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosään-
nöksiä, kehittämällä Korkein hallinto-oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamal-
la valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat reunaehdot. 
Tuomioistuinprosessien tehostamisen yhteydessä korotetaan oikeudenkäyntimaksuja, siirretään riidatto-
mat asiat pois tuomioistuimista ja kehitetään tuomioistuinprosessien ulkopuolisia riidanratkaisumenette-
lyjä.
Tuomioistuinprosessien digitalisoimista edistetään muun muassa sähköistämällä syyttäjälaitosten ja yleis-
ten tuomioistuimien toiminnanohjausta ja dokumentinhallintaa sekä lisäämällä videokuulemisen käyttöä.
Hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä. Varmistetaan, 
että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. 
Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaaliri-
kosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton 
vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Vapautuville vangeille tehtävää vaarallisuusarviota 
laajennetaan ja vankien vapauttamista harkittaessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota vangin vaa-
rallisuuteen.
Maahanmuuttopolitiikka
Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talou-
den kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Koko Eurooppa ikääntyy ja joutuu rat-
komaan siitä johtuvia julkistalouden alijäämäongelmia. Maahanmuuttajat vahvistavat Suomen innovaa-
tiokykyä ja osaamista tuomalla oman kulttuurinsa vahvuuksia osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Entistä 
useampi suomalainen nuori opiskelee ulkomailla ja joudumme kilpailemaan myös heistä. 
Hallitus kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Edistämme 
suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria. Laaditaan riippumaton selvitys 
maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme, joka mahdollistaa tosiasioihin poh-
jautuvan keskustelun ja paremman kotouttamispolitiikan sekä päätöksenteon.
Pakolaispolitiikka
Kiintiöpakolaisten määrä pidetään ainakin viime vuosien tasolla ja tällä osallistumme kansainväliseen 
taakanjakoon. Valtio lisää yhteistoimintaa kuntien kanssa ja käytössä on riittävät resurssit.
Toiminta EU:ssa
Olemme aktiivisia EU-tasolla maahanmuuttoon liittyviä asioita käsiteltäessä, esimerkiksi sosiaaliturvaan 
ja ihmiskauppaan liittyen. Suomalaista asumisperusteista sosiaaliturvajärjestelmää selkeytetään osana 
sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista.
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EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat
Maahanmuuton tulee olla hallittua. Viranomaisprosesseja turvapaikkahakemusten käsittelyssä nopeute-
taan, päätökset palauttamisineen tehdään viipymättä ja väärinkäytöksiä torjutaan. Osallistuminen YK:n 
tai EU:n terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan kriminalisoidaan.
Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden 
maasta poistamista nopeutetaan.
Työperäistä maahanmuuttoa pidetään myönteisenä. Pääsääntö työvoiman tarveharkinnassa on nykyis-
ten käytäntöjen jatkaminen. EU-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa lievennetään, kun se on 
työllisyyden ja julkistalouden kannalta perusteltua, mahdollistaen yrityskohtaisesti erityisosaajien työllis-
tämisen nopeuttamisen, alueellisen ja alakohtaisen työvoiman turvaamisen sekä käytännön prosessien 
helpottamisen. Työmarkkinoilla noudatetaan työehtosopimuksia.  
Kotouttamista tulee tehostaa esimerkiksi lisäämällä kielen opetusta kotoutettavien nykyistä paremmalla 
lähtötaitotason huomioimisella, parantamalla tukihenkilötoimintaa ja lasten osallistumista varhaiskasva-
tukseen. Perheenyhdistämisen kriteereitä tarkennetaan EU:n perheen yhdistämisdirektiivin mukaisesti.
Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja kannustetaan 
valmistuneita jäämään Suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeudella. Suomessa opiskelleiden kan-
sainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen edistetään ja suomen kielen osaamiseen panostetaan.
Toiminnan tulee olla poikkihallinnollista ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa tulee vahvistaa. 
Kannustamme eri yhteiskunnallisia toimijoita lisäämään kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteyk-
siä. Maahanmuuttajanuorten erityinen syrjäytymisriski tunnistetaan ja kouluttamattomien, kotona olevien 
naisten kotoutumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. 
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Liite 1 Hallituksen veropoliittinen linjaus
Verotuksen kärkitavoitteet vaalikaudella
1. Verotus kannustaa tekemään työtä, yrittämään, työllistämään, ottamaan riskiä, omistamaan, 
investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana.
2. Verotus on ennakoitavaa ja johdonmukaista. Verotuksen yleislinjasta sovitaan vaalikauden alus-
sa ja vältetään epävarmuutta aiheuttavia linjanmuutoksia vaalikauden aikana.
3. Verotuksen keventämisen painopiste on pieni- ja keskituloisissa. Kannustinloukkuja puretaan. 
Palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristy.
4. Verotusta kehitetään niin, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannat-
tavampaa. Verotuksen rakenne tukee Suomen kilpailukykyä ja hallituksen asettamia kärkitavoit-
teita. Verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroi-
hin. 
5. Verotuksen perusperiaate on laaja veropohja, matalat verokannat. Suomi toimii aktiivisesti kan-
sainvälisen veronkierron estämiseksi.
6. Verotusmenettelyt ovat asiakaslähtöisiä ottaen huomioon verotuksen johdonmukaisuuden, en-
nakoitavuuden ja oikeusvarmuuden sekä tietojen saannin.
Veropäätökset ja niiden vaikutus verotuottoihin
Työn verotus
Kohde Milj. euroa
Jotta työn verotus ei kiristy, tehdään ansiotuloverotukseen ansiotason nousua ja/tai 
inflaatiota vastaavat tarkistukset vuosittain.
-180 
(v. 2016 taso)
Korotetaan työtulovähennystä, kohdistuu pieni- ja keskituloisille. -450
Parannetaan kotitalousvähennystä korvausastetta korottamalla ja sisällyttämällä koti-
talousvähennyksen piiriin soveltuvat ikääntyneiden hoitopalvelut.
-30
Solidaarisuusvero jatkuu vaalikauden loppuun asti. +65
Yksityishenkilöiden korkeakouluille annettavien lahjoitusten verovähennysoikeus 
500 000 euroon asti, lahjoituksen alaraja 850 euroa.
-5
Maltillisten palkkaratkaisujen tukemiseksi varaudutaan ansiotuloverotuksen lisäkeven- 
nyksiin. Kevennykset koskevat kaikkia tuloluokkia ja eläkeläisiä, pieni- ja keskituloisia 
painottaen.
Yritysverotus ja omistamisen verotus
Kohde Milj. euroa
Yhteisöveron taso pidetään kilpailukykyisenä.
Muutetaan tappioiden vähentämisoikeutta siten, että tulolähteen tappiot voi osake-
yhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta.
-10
Otetaan käyttöön 5 % yrittäjävähennys liikkeen- ja ammatinharjoittajille, maa-, 
metsä- ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille.
-130
Edistetään sukupolvenvaihdoksia perintöveroa keventäen ja arvioidaan muut kehittä-
mistarpeet.
-40
Helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja/tai parannetaan metsävähennystä. -20
Otetaan käyttöön pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.




Poistetaan varainsiirtovero tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja tai maa- 
ja metsätaloudenharjoittaja siirtää omaisuutta henkilö- tai osakeyhtiöön yritysmuodon 
muutoksessa. Vero-osasto selvittää neutraliteetin vaatimukset.
Muutetaan omaisuuden luovutuksessa syntynyt tappio vähennyskelpoiseksi pääoma-
tuloista tietyin rajoituksin.
Muutetaan osakkeiden luovutusvoittoveroa ja tuloverotusta siten, että listaamattomien 
työnantajayhtiöiden osakkeiden tai osakeoptioiden luovuttaminen avainhenkilöille on 




Verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haitta-
verotukseen.
Pienennetään asuntolainojen korkovähennysoikeutta nopeutetussa aikataulussa 
siten, että alenema on 10 %-yksikköä vuodessa. Vähennys 2016 on 55%, 2017 45%, 
2018 35% ja 2019 25%.
+150
Korotetaan maltillisesti kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. +100
Korotetaan lämmityksen ja työkoneiden käyttämien polttoaineiden veron CO2-kompo-
nenttia.
+75
Ohjataan yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa vähäpäästöisemmäksi CO2-veron 
alennuksen poistamisella portaittain. VM ja TEM valmistelevat mallin ja aikataulun.  
+90
Korotetaan jäteveroa. Jätteenpolttoa ei aseteta verolle. +5
Korotetaan tupakkaveroa asteittain. +270
Korotetaan makeisveroa ja laajennetaan veropohjaa kilpailuvaikutukset ja valtiontuki-
säädökset huomioon ottaen.
Tarkistetaan alkoholiveroa, mikäli Viron korotukset antavat siihen mahdollisuuden.
Tiivistetään yritysveropohjaa ja torjutaan harmaata taloutta aktiivisesti kansainvälinen 
toimintaympäristö ja Suomen kilpailukyky huomioiden. Tavoitteena +150 milj. euron 
verotuottojen lisäys.
+150
Otetaan käyttöön määräaikainen aktiivinen katuminen VM:n valmistelun pohjalta.
Liikenneverouudistus
Kohde Milj. euroa
Autoveroa lasketaan pienipäästöisiä autoja suosien hallituskauden aikana niin, että ve-
rotuottovaikutus on vuoden 2019 tasolla noin 200 milj. euroa. Toimenpide suoritetaan 
useissa osissa markkinahäiriöiden välttämiseksi.
-200
Kiristetään ajoneuvoveroa. +100
Asetetaan vuotuinen vero rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille. +50
Otetaan käyttöön raskaan liikenteen tienkäyttömaksu (Vinjetti). Kustannus kompensoi-
daan ammattiliikenteelle EU-maksimin mukaisesti.
Jatketaan rataveron väliaikaista poistoa ja väylämaksujen puolitusta 1 vuodella. 
-55,8 milj. euroa
Selvitettäväksi asetettavat veromuutokset:
• Vaikutetaan EU:ssa, jotta arvonlisäverodirektiivi mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen 
myös digitaalisiin sisältöihin.
• Selvitetään yrityksen verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi.
• Selvitetään pörssilistautumisten edistämiseksi First North -kauppapaikalle listautuville yrityksille 
mahdollisuus säilyttää osinkoverotuksessa listaamattomien yhtiöiden verotuksellinen asema. 
• Selvitetään kertamaksuisen lisäeläkkeen verokohtelu.
• Selvitetään tekijänoikeustulojen ohjaamisen tekeminen yritykseen verotuksellisesti kannustavam-
maksi.
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• Selvitetään säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu.
• Selvitetään pienten osinkotulojen verovapaus 500 euroon asti.
• Tehdään selvitys pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta sekä eri sijoitusmuotojen 
verokohtelusta vaalikauden aikana.
Muita linjauksia
Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.
Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi 
ja hallinnollisen taakan keventämiseksi hallitus toteuttaa Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudis-
tukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen 
muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Lisäksi edistetään sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen 
reaaliaikaistamista.
Siirretään valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus hallitusti Verohallinnon hoi-
dettavaksi kustannus- ja resurssihyötyjen saavuttamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan pienentämi-
seksi. Selvitetään edellytykset siirtää myös Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin kuuluva ajoneuvove-
rotus Verohallintoon.
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Liite 2  ehdolliset lisätoimet
Menoleikkaukset
Kohde Milj. euroa
Yksityisellä lääkärillä ja hammaslääkärillä käynnin korvaukset -60
Lapsilisät -120
Opintotuki -25
Aikuiskoulutustuki. Korvataan valtion rahoitusosuus vastaavalla valtion takaamalla 
lainalla.
-70
TyEL- ja Yel-sidonnaisten etuuksien ja työeläkkeiden indekskorotusten puolittaminen  




Vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen kokonaan -42
T&K- ja elinkeinotuet -40
Maatalouden kansallinen tuki -30
Yliopistojen rahoitus (Aalto-yliopiston erillisrahoitus) -30






Jätetään tekemättä tuloverotuksen inflaatiotarkistus vuonna 2018 -234
Sähköveron korotus -60
Väylämaksujen puolituksen peruminen ja rataveron palauttaminen vuonna 2018  
(42,5 milj. euroa + 13,3 milj. euroa) 55,8 milj. euroa  
Asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistaminen -100
Alkoholi- ja tupakka- ja makeisverotuksen lisäkiristys -60
Yhteensä -454
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Liite 3   Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita 
vähentämällä
Lähtökohdat
Hallitus sitoutuu osana julkisen talouden tasapainottamista vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita 
yhdellä miljardilla eurolla. Hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. 
Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.
Kuntien tehtävien ohjauksen uudistaminen
Kuntien tehtävien ohjauksen jatkuva pirstaloituminen ja yksityiskohtaistuminen katkaistaan. Käynnistetään 
kuntien tehtävien ohjauksen pitkän tähtäimen uudistaminen, jonka tavoitteena on, että:
 – vastaisuudessa kuntien tehtäviä ohjataan pääsääntöisesti lainsäädännöllä ja sitä täydentäen 
tarvittaessa asetuksilla
 – suositusperusteisesta ohjauksesta luovutaan
 – siirrytään resurssien ohjauksesta tavoiteltujen tulosten ohjaamiseen
 – valvonnassa siirrytään resurssien valvonnasta asiakkaan saaman palvelutuloksen valvontaan 
kuntien omavalvonnassa määrittelemien tulosindikaattoreiden avulla
 – yksityiskohtaisesta ohjauksesta siirrytään suurpiirteisempään ohjaukseen
Kunnallisten palvelujen tuottamisen menetelmiä, resursseja ja prosesseja koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset ja suositukset pitkälti kumotaan. Tarvittaessa niitä sektori- ja palvelukohtaisen ohjauksen 
sijasta ohjataan yhdellä yleislailla (erillislailla tai kuntalailla).
Kuntien suunnitteilla ja tulossa olevat tehtävät
Hallitus uudelleen arvioi seuraavat kuntien tehtävät ja velvoitteet niin, että julkisen talouden menot eivät 
lisäänny:
 – laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (hallituksen esitys käsittelyssä)
 – kuntouttavan työvoimatoiminnan maksimipäivien vähentäminen  
(laki voimaan heinäkuusta 2015 alkaen)
 – sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki
 – päivystysasetus suun terveydenhuollon osalta
 – toimeentulotukilain uudistaminen
 – vammaislainsäädännön uudistaminen (tulossa voimaan 2017)
 – laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (laki hyväksytty, mutta allekirjoittamatta)
Kuntien toimintavapauden edistäminen
Säädetään laki, jonka puitteissa kunnat voivat harkintansa mukaan päättää, millä tavalla ne järjestävät 
laissa lueteltujen lakien mukaisia palveluja. Kunnat eivät ole velvollisia noudattamaan mainituissa laeissa 
tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjä velvoitteita tai suosituksissa mainittuja menettelyta-
poja palveluiden toteuttamiseksi. 
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Lainsäädäntö, joihin uusi laki liittyy, käsittää mm. seuraavat lait:
laki yksityisistä teistä kokonaisuudessaan
kiinteistörekisterilaki kiinteistörekisterin pitäminen
laki vapaasta sivistystyöstä kokonaisuudessaan






laki kuntien kulttuuritoiminnasta kokonaisuudessaan
teatteri- ja orkesterilaki kokonaisuudessaan
laki lasten päivähoidosta leikkitoiminta, muu päivähoitotoiminta
laki sosiaalisesta luototuksesta kokonaisuudessaan
laki ajoneuvojen siirtämisestä kokonaisuudessaan
Toimintavapauden lisäämisen, yritysten ja kolmannen sektorin hyödyntämisen sekä normien purkamisen 
kautta arvioidaan saavutettavan merkittävät säästöt julkiseen talouteen.
Kuntien ohjaus ja valvonta
Hallitus käy läpi kaikki kuntien ja valtion kuntiin kohdistamat ohjaavat ja valvovat prosessit. Päällekkäisyydet 
karsitaan. Omavalvontaa kehitetään ja valvontaa ulkoistetaan. 
VIRSU-hankkeessa on tunnistettu, että päällekkäisyyksiä on esimerkiksi maataloustukihallinnon tehtävis-
sä, elintarvikevalvonnassa, eläinten ja terveyden hyvinvoinnin valvonnassa, tupakkalain säädösten toteut-
tamisessa ja valvonnassa, terveydensuojelussa, ympäristövalvonnassa, ympäristö- ja vesilupahakemus-
ten ratkaisemisessa, ympäristön tilan seurannassa sekä jäte- ja vesilakien valvonnassa.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen yhteydessä rakentamisen lupa- ja valvontaprosessit arvioidaan 
uudelleen. 
Valtion kuntiin kohdistamat valvontaprosessit käydään läpi. Valvontaa kehitetään siten, että erilaisia suo-
situsluontoisia oppaita tai vastaavia ei käytetä kuntia sitovina normeina. Esimerkiksi asumispalvelujen 
tiloja koskevia suosituksia ja ohjeita sekä Aran investointiohjeita joustavoitetaan. 
Palvelujen sisältöjen normittamisesta luovutaan ja siirrytään palvelujen tulosten seuraamiseen ja mittaa-
miseen. Toteutuksessa hyödynnetään kuntakokeilulain mukaisten kokeilujen tuloksia. 
Kuntien maksutulojen lisääminen
Lupa- ja valvontaviranomaistoiminnassa siirrytään kohti kustannusvastaavuutta. Lakeja, joissa voitaisiin 
siirtyä kustannusvastaavuuteen, ovat esimerkiksi: laki yksityisistä sosiaalipalveluista, laki yksityisestä ter-
veydenhuollosta, terveydensuojelulaki, elintarvikelaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ym-
päristönsuojelulaki, merenkulun ympäristönsuojelulaki, vesilaki ja jätelaki. 
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Kuntien henkilöstön kelpoisuusehdot
Yksityiskohtaisista ja kapea-alaisista kelpoisuusvaatimuksista luovutaan. Korostetaan tehtävään valitta-
van henkilön osaamista. Samalla sitoudutaan keventämään palveluiden henkilöstörakennetta koskevia 
velvoitteita. Julkisen vallan käyttöön kuuluvien tehtävien kelpoisuusehdot säädetään lainsäädännössä. 
Muilta osin lainsäädäntötasoisista koulutustasovaatimuksista luovutaan ilman erityisen painavia perus-
teita. Kelpoisuusehtoja uudistetaan niin, että korkea-asteen koulutusta vaativissa asiantuntijatehtävissä 
kelpoisuusehto on pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Tehtävät, joissa ei ole lain tai asetuksen tasoisia 
kelpoisuusvaatimuksia, jätetään myös jatkossa normituksen ulkopuolelle. 
Kuntien ja Kelan liikennepalvelut
Hallitus uudistaa julkisesti tuettuja (valtio, kunnat, Kela) henkilökuljetuksia tavoitteena kymmenen pro-
sentin säästö vuodesta 2017. 
Uudistus toteutetaan digitalisaatiota hyödyntämällä ja mahdollistamalla uudenlaiset, markkinaehtoiset ja 
innovatiiviset palvelukonseptit kehittämällä lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä kehitetään toteuttamalla hen-
kilö-, posti- ja tavarakuljetuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. 
Kuntien suunnitteluvelvoitteista luopuminen
Hallitus laajentaa voimassa olevan kuntakokeilulain mukaisen hyvinvoinnin integroidun toimintamallin 
sisältämien yksilöllisten palvelusuunnitelmien yhdistämisen koskemaan kaikkia kuntia ja kaikkia yksilöllisiä 
hoito- ja palvelusuunnitelmia. 
Kuntalain mukainen kuntastrategia korvaa kuntien yksittäiset strategiset ja toiminnalliset suunnitteluvel-
voitteet. 
Määräaikojen tarkistaminen
Hallitus tarkastaa kiireettömien palvelujen ja hoidon määräajat joustavuuden lisäämiseksi, pois lukien 
lupaprosessit.
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Liite 4 Asuntopolitiikan toimet
Suomen talouden kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi, asuntokannan uudistamiseksi, asuntokysyntään 
vastaamiseksi, rakennusalan kilpailun ja asumisen valinnanvapauden lisäämiseksi sekä asuntotarpeen 
rakenteen muutosten vuoksi hallitus muuttaa, korjaa ja poistaa asuntorakentamisen säädöksiä ja edis-
tää pitkäjänteistä ja taloudellisesti järkevää kiinteistökannan ylläpitoa. Säädösremontin tavoitteena on 
myös täydennysrakentamisen edistäminen sekä asuntojen että tonttien tarjonnan merkittävä lisääminen. 
Uudistukset koskevat markkinaehtoista ja tuettua asuntotuotantoa. 
Tavoitteena on, että asuntorakentaminen vastaa nykyistä paremmin kysyntään ottamalla huomioon ole-
massa oleva ja tuleva tarve kuten muuttoliike, väestön ikääntyminen, yksinasuvien määrän lisääntymi-
nen, kuntien elinkeinostrategiat ja ilmasto- ja elinkeinopolitiikan näkökohdat. Tavoitteena on myös tukea 
ja kannustaa kansalaisia asumisen omatoimiseen järjestämiseen.
Valtion tukema asuntotuotanto
Yleishyödyllisen asuntorakentamisen säädöksiä uudistetaan muuttamalla rajoitusehdot hankekohtaisiksi 
yleishyödyllisyysvaatimuksia kiristäen. Valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta 
luovutaan uuden tuotannon osalta.
Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli, joka on avoin kaikille 
tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuneille toteuttajille.
ARA:n vuokra-asuntojen asukasvalintoja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä 
asukasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat. Asukkaan tulot tarkistetaan ARA-asuntoon muuton 
ja asunnon vaihdon yhteydessä sekä uusissa sopimuksissa 5 vuoden välein. Siirtymäaika asunnosta on 
2 vuotta. ARA-asuntojen asukasvalinnasta voidaan poiketa tapauksissa, joissa julkinen tuki ei johda epä-
terveeseen asukaskilpailuun yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa.  
Olemassa olevan ARA:n asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista joustetaan, mikäli vapautuva pää-
oma käytetään asuntotuotantoon tai asuntokannan korjaamiseen. Selvitetään, missä määrin ARA-vuokra-
asuntotarjontaa voidaan toteuttaa hankkimalla vuokra-asuntoja vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta. 
Erityisryhmien ARA-investointiavustusta jatketaan uusin rajauksin. 
ASP-järjestelmän säästösopimuksen solmimisen ikäraja alennetaan 15 vuoteen. Työtä asunnottomuuden 
vähentämiseksi jatketaan AUNE-työryhmän esitykset huomioiden. 
Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja haku-
prosessin osalta.
Jatketaan työeläkeyhtiöille vuoteen 2019 asti vieraan pääoman käytön sallimista asuntosijoituksissa.
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Valtion ja kuntien yhteistyö
Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona 
tontti- ja asuntotuotannon olennaista lisäämistä kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien 
sekä kuntien keskinäisessä yhteistyössä.
Hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen sovittavan ja asuntotuotantoa sekä kasvua 
vauhdittavan aiesopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Siinä on huomioitava asuntomarkki-
noiden monimuotoinen kehittäminen.
Etätyömahdollisuuksien parantuminen, liikenteen päästöjen väheneminen ja älykkäiden sähköverkkojen 
kehittäminen mahdollistaa työn tekemisen ja asumisen koko maassa. Hallituskaudella etsitään ratkaisuja 
väestön vähenemisestä aiheutuvien tyhjien asuntojen ongelmaan.
Toimet asuntojen tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi
Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi: lyhennetään 
päätösprosessia muun ohella valitusmenettelyjä muuttamalla, helpotetaan haja-asutusalueiden rakenta-
mista muun muassa suunnittelutarvealuesäännöstöä lieventämällä, siirretään päätösvaltaa poikkeamisti-
lanteissa ELY-keskuksilta kunnille ja yhdistetään hankekaavoitus ja YVA-menettely. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaltaa selvennetään kuntien maankäyttövallan ja 
-vastuun lisäämiseksi. ELY-keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan konsultoivaksi. 
ELY-keskusten valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan.
Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luo-
vutaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin.
Viranomaiskäsittelylle asetetaan kaavoitusprosessissa, mukaan lukien YVA, sitovat käsittelyajat.
Kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus Korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista.  Valituslupapäätöksen saamiselle asetetaan sitova 
määräaika. Maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitustapausten oikeudenkäyntimaksuja korotetaan. 
Selvitetään siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen.
Kuntien tulee kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edistää tehokasta kilpailua asuntorakentamisessa 
kaavoittamalla tontteja riittävästi erilaisille rakennustyypeille (pientalot, rivitalot, kerrostalot, pienkerros-
talot).
Asuntotuotannossa täysin esteettömiksi asunnoiksi edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskoh-
teen asunnoista.
Korjausrakentamisen helpottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien menetelmä.
Sujuvoitetaan asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa peruskorjaus-, esteettömyys- ja täydennysrakentami-
sessa.
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Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja täydennysrakentamista sujuvoitetaan ottamalla käyttöön 
kevennetty kaavamenettely.
Edistetään rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi. Rakennuksen 
korjaaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia 
velvoitteita esimerkiksi esteettömyys- ja äänieristysvaatimusten osalta. Energiatehokkuusvaatimusten osal-
ta energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa sääntelyssä on hyödynnettävä kaikki direktiivin sallimat joustot 
ja poikkeusmahdollisuudet. Kaupan laatuluokituksesta kaavoituksessa luovutaan. Suuryksikkösääntelyä 
kevennetään keskustatoimintojen alueella.
Kaavoitus- ja rakennussuojelulainsäädäntöä muutetaan siten, että suojelulla ei estetä asuinrakennusten 
esteettömyyden poistamista, esimerkiksi hissien jälkiasentamista.
Rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla lisätään mm. siten, että yleiskaava voisi nykyistä laajem-
min toimia rakentamisen perusteena. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön jous-
tavoitetaan.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin luodaan edellytykset nykyistä selvästi laajemmille mahdollisuuksille pieni-
muotoiseen piharakentamiseen ja erilaisten toimenpiteiden kuten aurinkopaneelien ja maalämpöpump-
pujen toteuttamiseksi ilmoitusmenettelyllä.
Erityisesti puurakentamisen edistämiseksi luodaan valtakunnallisesti samat rakentamisen standardit ja 
koko maassa rakennuslupakäsittelyssä yleisesti yhteisesti hyväksyttävät tekniset ratkaisut.
Rakennuslupa-asioissa toteutetaan asiakkaan kannalta yhden luukun periaate sekä viranomaistoimipis-
teissä että sähköisessä asioinnissa.
Edellä päätettyjen lisäksi käynnistetään kärkihankkeena valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot 
muiden kustannusten ja byrokratian keventämiseksi, esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen 
rakentamisen osalta.
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Liite 5  Hallituksen menokehyssääntö
Hallitus sitoutuu menosääntönä siihen, että kehyksen piiriin kuuluvat valtion menot ovat v. 2019 1,2 mrd. 
euroa pienemmät kuin 2.4.2015 päätetyssä valtiontalouden kehyksessä (vuoden 2016 hintatasossa). 
Vaalikauden kehykseen tehdään vuosittain hintatason muutoksen edellyttämät tarkistukset. Vaalikauden 
kehyksestä varataan vuosittain 300 milj. euroa lisätalousarvioita varten. 
Tähän kehyksen mitoitusratkaisuun pääsemiseksi hallitus sitoutuu hallitusohjelman liitteessä lueteltuihin 
toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan julkista taloutta vuonna 2019 noin 4 mrd. eurolla ja tämän osana vä-
hennetään valtion pysyviä kehykseen luettavia  menoja nettomääräisesti 0,65–1,7 mrd. euroa vuosina 
2016–2019.
Kehys laskee 1,2 mrd. euroa, vaikka sopeutustoimien kokonaisuus on 4 mrd. euroa. Tämä johtuu mm. 
seuraavista tekijöistä: 
• vuosittainen lisäbudjettivaraus 300m€
• indeksikorotusten jäädytykset todentuvat kehykseen myöhemmin
• joitakin myöhemmin tarkentuvia vaikutusarvioita puuttuu ( esim. II asteen koulutuksen rakenne-
uudistus, omais- ja perhehoidon vaikutukset, erikoissairaanhoidon muutokset)
• säästöt vaikuttavat myös kuntatalouteen ja sosiaalivakuutusrahastoihin
Hallitus sitoutuu noudattamaan asettamaansa menosääntöä ja siihen perustuvaa vaalikauden ensim-
mäiseen julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvää valtiontalouden kehyspäätöstä. Ensimmäisen 
julkisen talouden suunnitelman yhteydessä päätetään varautumisesta puolustusvoimien alushankintoihin 
vuodesta 2019 alkaen.
Hallitus sitoutuu koko 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien säästöjen ja päätösten 
toimeenpanoon hallituskauden aikana. Säästöjen ja rakenteellisten uudistusten vaikuttavuutta seurataan 
vuosittain kehysriihen yhteydessä.
Menosäännön tarkoitus on rajoittaa veronmaksajan maksettavaksi koituvien menojen kokonaismäärää. 
Kun talousarviossa tehdään tämän näkökulman kannalta neutraaleja muutoksia, vaalikauden kehykseen 
voidaan tehdä niitä vastaavat tarkistukset. 
Kehystarkistuksin varmistetaan tarvittaessa, että kehys 
• kohtelee samalla tavalla erilaisia verotuksen muutoksia, jos niillä on sama julkistaloudellinen vai-
kutus
• ei rajoita menojen uudelleenbudjetointeja, menokokonaisuuksien ajoituksen muutoksia eikä perus-
teettomasti liian suurina saaduiksi osoittautuneiden tulojen palautuksia tai korvauksia. Jos käynnis-
sä olevasta menokokonaisuudesta aiheutuvat menot teknisesti siirtyvät seuraavalle vaalikaudelle, 
kehystasoa alennetaan vastaavasti.
Jos menojen taso lisätalousarvioiden jälkeen jää kehystason alle, voidaan erotus, kuitenkin enintään 200 
milj. euroa, käyttää seuraavana vuonna kertaluonteisiin menoihin kehyksen estämättä.
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Kehyksen ulkopuolelle kuuluvat:
• työttömyysturvamenot, toimeentulotukimenot, palkkaturva ja asumistuki. Mainitut menot luetaan 
kuitenkin kehykseen niiden perusteisiin tehtyjen muutosten ja muiden niiden tasoon vaikuttavien 
harkinnanvaraisten päätösten menovaikutusten osalta.
• valtionvelan korkomenot
• valtion päättämien veromuutosten (ml. sosiaalivakuutusmaksujen) mahdolliset kompensaatiot 
muille veronsaajille
• teknisesti välitettyjä suorituksia ja ulkopuolisilta saatavia rahoitusosuuksia määrältään vastaavat 
menot
• veikkausvoittovaroja, totopeleistä saatavia tuloja ja Raha-automaattiyhdistyksen tuloutusta vas-
taavat menot
• finanssisijoitukset
• arvonlisäveromenoihin osoitetut määrärahat
Mikäli talouskasvu osoittautuu arvioitua nopeammaksi, käytetään kasvun myötä kasvaneet tulot ja pie-
nentyneet menot hallituksen päättämässä suhteessa velkaantumisen vähentämiseen, työn tekemisen ja 
yrittämisen verotuksen keventämiseen ja kertaluonteisiin kasvua vauhdittaviin toimiin.
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milj. euroa Julkinen talous Valtio Kunnat Sotut/Tyel
2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Opetus, tiede ja kulttuuri -178 -466 -511 -541 -556 -681 -137 -265 -291 -299 -302 -40 -200 -220 -243 -254 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveyspalvelut -71 -181 -281 -361 -451 -451 -22 -34 -47 -56 -66 -38 -135 -222 -294 -374 -11 -11 -11 -11 -11
Asiakasmaksut, sakot ym. -243 -322 -322 -322 -322 -322 -83 -98 -98 -98 -98 -160 -224 -224 -224 -224 0 0 0 0 0
Sosiaalietuudet -437 -710 -770 -800 -860 -920 -132 -303 -337 -348 -378 -71 -90 -116 -135 -165 -234 -317 -317 -317 -317
Maa- ja metsätalous -29 -48 -60 -70 -70 -70 -29 -48 -60 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinkeinoelämä -76 -145 -221 -315 -332 -266 -76 -145 -216 -307 -324 0 0 -5 -8 -8 0 0 0 0 0
Asuminen ja ympäristö -42 -55 -59 -59 -59 -84 -42 -55 -59 -59 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikenne -15 -15 -15 -135 -135 -135 -15 -15 -15 -135 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yleinen järjestys, turvallisuus 48 48 28 3 3 3 48 48 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotilaallinen maanpuolustus 45 69 92 110 130 135 45 69 92 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkoasianhallinto, kyt ym. -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinto- ja ICT-menot -43 -81 -133 -176 -179 -179 -43 -81 -133 -176 -179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indeksijäädytykset -70 -284 -621 -1064 -1094 -1094 -124 -404 -780 -1227 -1257 55 124 174 195 195 0 0 0 0 0
Yhteensä -1 409 -2 489 -3 173 -4 030 -4 225 -4 364 -909 -1 631 -2 216 -2 961 -3 035 -255 -525 -614 -708 -829 -245 -328 -328 -328 -328
* pav = pitkän aikavälin vaikutus
Huom: Finanssisijoitusmenot eivät sisälly laskelmaan, sillä niitä ei lueta julkisen talouden menoihin kansantalouden tilinpidossa.
Huom2: Taulukossa osa säästövaikutuksista on arvioitu hyvin karkealla tasolla ja vaikutusarviot täsmentyvät jatkovalmistelun myötä. Nämä on merkitty harmaalla värillä.
Näiden toimenpiteiden vaikutus sisällytetään julkisen talouden suunnitelmaan valmistelun ja arvioiden täsmentyessä. Vastaavasti alennetaan kokonaiskehystä.
Liite 6   Hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet, 27.5.2015
16 Opetus ja kulttuuri
Vaikutus julkisen talouden 









Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
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Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan puo-
lipäiväiseksi silloin kun toinen vanhemmista 
hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoi-
tovapaalla tai kotihoidontuella. Vastaava rajaus 
yksityisen hoidon tukeen.
HE-luonnokset ovat valmiit. Jos niihin ei teh-
dä muutoksia, voitaisiin ne antaa pikaisella-
kin aikataululla lisäbudjettilakeina. Alun perin 
näiden oli tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Nyt 
aikataulu voisi olla liian nopea, koska perheiden 
tulee yleisesti hakea päivähoitopaikkaa 4 kk en-
nen sen tarvetta ja mahdollisia virkavapauksia 
ym. 2 kk ennen niiden suunniteltua alkamista. 
Esim. elokuun alussa alkavasta hoitosuhteesta 
pyritään usein tekemään päätökset kesäkuussa.
HE-luonnokset val-
miit, voisi tulla voimaan 
1.1.2016 (taulukossa vuo-
den 2016 vaikutus perus-
tuu tähän ajoitukseen)





seksi myös vanhemman ollessa työttömänä.
Työttömyyden osalta rajauksen ei tulisi olla 
ehdoton vaan perustua työttömyyden kestoon 
(esim. 3kk). Rajaus vaikuttaisi oletettavasti 
myös kustannusvaikutusarvioon.
-30 -30 -30 -30 -30 -8 -8 -8 -8 -23 -23 -23 -23
Päivähoito / varhaiskasva-
tus (28.90.30)
Nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden las-





maan 2016, mutta kus-
tannusten aleneminen ei 
todennäköisesti toteutuisi 
heti täysimääräisesti.
-30 -50 -60 -75 -75 -8 -13 -15 -19 -22 -37 -45 -56
Päivähoito / varhaiskasva-
tus (28.90.30)
Mahdollistetaan kunnille toteuttaa esiopetuk-
sessa olevan lapsen hoito maksullisena kerho-
toimintana.
Kunnat voisivat totettaa esiopetuksessa olevan 
lapsen hoidon päivähoidon sijaan edullisempa-
na kerhotoimintana, mistä syntyisi säästövai-
kutuksia
Edellyttää perusope-
tuslain ja päivähoitolain 
muuttamista. Voisi tulla 
voimaan 2017. 








-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Yleissivistävän koulutuk-
sen avustukset (29.10.30)
Luovutaan osittain muista yleissivistävän kou-
lutuksen laadun parantamiseen myönnettävistä 
avustuksista (laadun kehittäminen, koulutuk-








Sitoudutaan 190 milj. euron säästötasoon 
julkisessa taloudessa vuodesta 2017 alkaen.
Toimenpiteet voivat koostua monesta eri toi-
menpiteestä.  Mikäli toisen asteen reformeista 
on saatavissa myöhemmin enemmän säästöjä 
kirjataan ne rakenteellisten uudistusten tavoi-
tetasoa täyttäväksi siltä osin kuin VM:n arvion 
mukaan tunnistetaan vaikutuksia.  Lisäksi ta-
voitellaan merkittävimpiä pidemmän aikavälin 
rakenteellisia säästöjä reformistisilla uudis-
tuksilla. 
190 M€ säästön jako kuntien ja valtion osuuksiin 
hankala tehdä ennen kuin rakenteellisen uudis-
tuksen toteutuksesta tai välittömistä säästö-
toimista on täsmällisempää tietoa. Tässä hyvin 
karkeasti rahoitusosuuksien mukaan tauluk-
koon laitettu jako tulee siis vielä muuttumaan.
2017 lukien -190 -190 -190 -190 -190 -80 -80 -80 -80 -110 -110 -110 -110
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Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Muut toisen asteen toimenpiteet
Oppisopimus (29.20.21, 
29.30.32)
Poistetaan nuorten oppisopimuksen laajenta-
miseen myönnettäviin avustuksiin varattu lisä-
rahoitus vuodesta 2018 alkaen. Lisärahoituksen 
poistamisella ei ole vaikutusta oppisopimus-
koulutuksen perusrahoitukseen.
2014-2017 kehyspäätöksessä suunnattiin lisä-
rahoitusta nuorten oppisopimuskoulutuksen 
vahvistamiseen tarkoituksena luoda oppisopi-
muskoulutukseen ennakkojakso sekä kokeilla 
joustavaa siirtymistä oppilaitosmuotoisesta 
ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskou-
lutukseen säilyttäen yksikköhinta oppisopimus-
koulutuksessa oppilaitosmuotoisen koulutuk-
sen tasolla sekä monipuolistaa työssäoppimi-
sen toteutustapoja koulutuksen järjestäjien ja 
työpaikkojen yhteistyössä. Näihin tarkoituk-
siin on varattu myönnettäväksi avustuksia yht. 
18,7 M€/v.
Ei edellytä säädösmuu-
toksia. Rahoitus on tar-
koitettu määräaikaiseksi, 
mutta se sisältyy kehys-
pohjaan. Kehyspäätöksen 
2014-2017 yhteydessä 
linjattiin, että hankkeiden 
ja rahoituksen jatkosta 
päätetään v. 2017. 
-19 -19 -19 -19 -18,7 -18,7 -18,7
Ammatillinen peruskou-
lutus (29.20.30, vaikuttaa 
myös 29.30.31, 29.30.32)
Muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus-
lain 23 b § siten, että edellisellä vaalikaudella 
päätettyjen säästöjen sekä ammatillisen koulu-
tuksen poistojen takuukorotuksen päättymisen 
vaikutus yksikköhintaan toteutuu täysimääräi-
sesti siten kuin HE 304/2014 perusteluissa on 
tarkoitettu.
Määräaikainen ammatillisen koulutuksen pois-
tojen takuukorotus päättyy v. 2015. Korotuksen 
poistumisen vaikutus ammatillisen peruskou-
lutuksen yksikköhintaan ei kuitenkaan toteu-
du täysimääräisesti 1.1.2016 voimaan tulevan 
OKRL:n 23 b §:n muotoilun vuoksi, jossa tode-
taan yksikköhinnan olevan vähintään vuoden 
2015 tasossa. 
 
Poistojen takuukorotusten poistumisvaikutus 
on jo kertaalleen sisällytetty hallituksen lakiesi-
tykseen talvella 2015, mutta epähuomiossa mi-
tätöitynyt toisen lakiesityksen kautta.
Edellyttää opetus- ja kult-
turitoimen rahoituslain  
23 b §:n muutosta. Voisi 
tulla voimaan vuodes-
ta 2016.




Korkeakoulujärjestelmä ja tutkimustoiminnann 
kustannustehokkuuden parantaminen ja hal-
linnon sekä korkeakouluverkon rationalisointi 
panostaen tutkimuksen ja koulutuksen laadun 
turvaamiseen. Näistä odotettavat kustannus-
hyödyt huomioidaan valtion rahoituksen vä-
hennyksenä. Samalla korkeakoulujen rahoitus-
malleja kehitetään siten, että ne palkitsevat 
valmistumisen nopeudesta ja koulutuksen laa-
dusta (mm. työllistymiskriteeri).  
 
Yliopistojen itsehallintoa kunnioittaen pää-
töksenteko kustannussäästön toteuttamisen 
edellyttämistä toimista jätetään korkeakouluil-
le. Rahoituksen vähennystä ei kuitenkaan tule 
kohdistaa sellaiseen toimintaan, mikä merkitsisi 
opetuksen ja tutkimuksen heikentymistä, vaan 
erityisesti talous-, henkilöstö-, tieto- ja opetus-
hallintoon. OKM huolehtii osaltaan tulossopi-
muksin säästöjen ja toimenpiteiden kohdistu-
misesta korkeakoulujen hallintoon.
Korkeakoulut voivat päästä vastaaviin kustan-
nussäästöihin mm.: 
- kokoamalla talous- ja henkilöstöhallinton-
sa yhteen palvelukeskukseen (esim. Certia, 
Palkeet, tms.) 
- karsimalla hallinnon päällekkäisyyksiä (mm. 
palvelukeskusten sekä tiedekuntien, laitosten 
ja keskushallinnon välillä), mikä johtaa hallinto-
henkilöstön osuuden pienenemiseen kokonais-
henkilöstöstä 
- yhteistyöllä it-järjestelmien hankinnassa ja 
kehittämisessä sekä mahdollisesti kokoamalla 
perustietotekniikka yhdelle toimijalle Valtorin 
tapaan 
- tiivistämällä yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyötä tukipalveluissa, kirjastois-
sa ja kielikoulutuksessa 
- muuttamalla aiempien opintojen hyväksiluku-
käytäntöjä väljemmiksi 
- vahvistamalla korkeakoulujen erikoistumista 








-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
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Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Korkeakoulututkinto Parannetaan alemman korkeakoulututkinnon 
työelämälähtöisyyttä. Tavoitteena on, että 
merkittävä osa opiskelijoista siirtyisi työelä-
mään jo kandidaatintutkinnolla.  Päivitetään 
kelpoisuusehtoja.
Nopeuttaisi työelämään siirtymistä ja vähen-
täisi korkeakoulutuksen kustannuksia ja opin-
totukimenoja.  
Käytettävissä ei ole aineistoa, jonka perusteella 
voitaisiin arvioida kuinka paljon maisterin tut-
kinnon suorittaminen uudistuksen seurauksena 
vähenisi. Arviossa on tehty tekninen oletus, että 
maisterin tutkinnon suorittaminen vähenisi 20 
prosentilla: yliopistoille syntyisi n. 50 M€ sääs-
tö vuositasolla, opintotukimenoista säästyisi 
25 M€ ja nopeampi työmarkkinoille siirtymi-




tus Helsingin yliopiston 
ja Itä-Suomen yliopiston 
opetus- ja tutkimustoi-
mintaan (29.40.52)
Luovutaan Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen 
yliopistolle korvamerkitystä rahoituksesta, joka 
vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta 
saadun tulon perusteella maksettua yhteisöve-
roa ja apteekkimaksua.
Muutosta vastaavasti ollaan jo aiempien pää-
tösten mukaisesti luopumassa Aalto-yliopiston 
lisärahasta, joka on linjattu siirrettäväksi kaik-
kien yliopistojen kilpailtavaksi vuoteen 2020 
mennessä. 
Edellyttää yliopistolain 
muutosta. Vuoden 2015 
tilinpäätöksen mukainen 
erityisrahoitus maksetaan 
v. 2016, joten tästä voita-
neen luopua aikaisintaan 
vuodesta 2017. 
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
tutkimus
Suomen Akatemia Leikataan Suomen akatemian avustusvaltuuksia 
10 milj. eurolla 2016 lukien.
-3 -5 -10 -10 -10 -3 -5 -10 -10
* pitkän aikavälin vaikutus Yhteensä -178 -466 -511 -541 -556 -681 -137 -265 -291 -299 -302 -40 -200 -220 -243 -254 0 0 0 0 0
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Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
työikäiset aikuiset
AURA-kuntoutus Lakkautetaan AURA-kuntoutus vuoden 2016 
alusta eli ennenkuin sitä ehditään käynnistä-
mään. 
 
AURA-kuntoutus on 2016 alusta voimaan tuleva 
uusi määräraha, johon on yhdistetty Aslak ja 
TYK-kuntoutus (työkykyä ylläpitävä kuntoutus), 
johon on tarkoitus käyttää 20,6 M€ vuodessa.  
Rahoitetaan sairaanhoitovakuutksesta, jossa 
valtion rahoitusosuus on 44,9 % ja vakuutet-
tujen 55,1 %   





STM:n ja Suomen Kuntaliiton 2013 julkistamaa 
laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaami-
seksi ja palvelujen parantamiseksi tarkistetaan 
siten, että tehostetussa palveluasumisessa ja 
vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähim-
mäismäärä olisi 0,40–0,50 hoitotyöntekijää / 
asiakas (nykyisin 0,50). Terveyskeskusten vuo-
deosastojen pitkäaikaishoidossa suositus säilyi-
si tasolla 0,60–0,70 hoitotyöntekijää / asiakas.   
Laatusuosituksen muita perusteita henkilös-
töön mukaan laskettavista oppisopimuskoulu-
tettavista, sosiaali- ja terveydenhuollon opis-
kelijoista sekä ilman sosiaali- ja terdenhuollon 
ammatillista koulutusta olevista henkilöistä 
tarkistetaan siten, että näihin ryhmiin kuuluvat 
henkilöt olisivat nykyistä väljemmin perustein 
hoitotyöntekijän asemassa.
Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainko-
deissa nykyisin hoidossa olevista ikäihmisistä 
noin puolet tarvitsee erityisen paljon hoitoa 
ja palveluja, joten henkilöstömitoituksen väl-
jentäminen voisi koskea enimmillään n. 50 % 
asiakkaista. Jos arvioidaan, että 0,1 %-yksikön 
lievennys merkitsisi kaikkien hoidossa olevi-
en osalta n. 200 M€ säästöä/v, olisi säästö-
potentiaali siten puolet tästä eli n. 100 M€/v. 
Käytännössä henkilöstön määrän mitoitus tar-
kistuisi asteittain ja jäisi todennäköisesti hie-
man em. potentiaalia pienemmäksi.  





Muutetaan seuraavat palvelusuunnitelman laa-
dintavelvoitteet siten, että suunnitelmat laadi-
taan vain kunkin sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakkaan palvelutarpeen sitä edellyttäessä:  
- suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 
(vanhuspalvelulaki 5 §),  
- sosiaalihuollon palvelu-, hoito-, kuntoutus 
tai muu vastaava suunnitelma (sosiaalihuollon 
asiakaslaki 7 §) ja 
- tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta 
tms. koskeva suunnitelma (potilaslaki 4a §) 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon yk-
silökohtaisia asiakkaan tai potilaan oikeuksiin 
ja palveluihin liittyviä suunnitteluvelvoitteita, 
jotka sitovat henkilökunnan työaikaa ja aiheut-
tavat merkittäviä kustannuksia. Arvio kuntien 
kustannusten säästöstä 5-15 M€/v.
 
Myös kuntien muut vastaavat suunnitteluvel-
voitteet eri hallinnonaloilla tulisi arvioida ja vel-
voitteita lieventää.
-10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 0 -10 -10 -10 -10
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Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
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seksi otetaan käyttöön kannustinjärjestelmä, 
jossa vuosittain maksetaan sairaanhoitopii-
reille tai vastaaville erikoissairaanhoidon  toi-
mijoille kannustetukea, jos niiden aluekohtai-
silla korjaustekijöillä (esim. sairastavuudel-
la, ikärakenteella, väestötiheydellä ja roolilla 
valtakunnallisessa keskittämisessä) tarkistetut 
asukaskohtaiset käyttökustannukset ylittävät 
enintään 15 %:lla maan keskiarvotason. Mitä 
suurempi mainitun tavoitetason alitus on, sitä 
suurempi on kannustetuki kuitenkin niin, että 
yksittäinen toimija ei voi saada yli puolta ko-
ko kannustetuesta. Lisäksi kannustinpalkkion 
saavat toimijat, jotka merkittävästi kykenevät 
parantamaan kustannustehokkuuttaan, elleivät 
ne saa palkkiota jo 15 %-säännön perusteel-
la. Kannustetukeen varataan 250 M€ / vuosi. 
Samalla määrällä vähennetään kuntien valti-
onosuuksia. 





le velvoite ohjata tiettyjä vaativia leikkauk-
sia (erikseen säädettäviä teko-nivel-, aivo-, 
sydän-, kaihi-, syöpä-, vatsa- yms. leikkauksia) 
sairaanhoitopiirissään tai muualla sellaisil-
le terveydenhuollon yksiköille, jotka täyttävät 
tietyt osaamista tukevat vähimmäiskriteerit. 
Terveydenhuoltolain 45 §:n nojalla annetun 
erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä annetun asetuksen (336/2011) 
4 §:ää alueellisesti keskitettävästä erityistason 
sairaanhoidosta tarkistetaan siten, että siinä 
säädetään em. mukaisesti tarkemmin keskitet-
tävän erityistason sairaanhoidon sisällöstä ja 
hoitoa antavista yksiköistä. 
Tavoitteena on, että alueellisesti keskitettävää 
hoitoa annettaisiin esim. enintään 2 yksikössä 
kunkin sairaanhoitopiirin alueella.  
 
Kuntien kustannusten säästön karkea vaikutus-
arvio on asteittain kasvava ja suuruusluokaltaan 
alkuvaiheessa n. 50-100 M€, mutta säästövai-
kutus voisi olla pidemmällä aikavälillä merkittä-
västi suurempikin. Ei sisällytetä alkuvaiheessa 
kehykseen, vaan sitten, kun tarkemmat kustan-
nusvaikutukset selviävät. 
-50 -75 -100 -110 -150 -150 -13 -19 -25 -28 -38 -38 -56 -75 -83 -113
Yhteensä -71 -181 -281 -361 -451 -451 -22 -34 -47 -56 -66 -38 -135 -222 -294 -374 -11 -11 -11 -11 -11
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Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)









sesta, kotiin annettavista palveluista ja muista 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista pe-
rittäviä asiakasmaksuja korotetaan. Samassa 
yhteydessä valmistellaan (sosiaalihuoltolakiin 
perustuvan) kunnallisen palveluasumisen ja 
kotona annettavien palvelujen asiakasmaksuja 
koskevat säädösmuutokset siten, että saadaan 
aikaan valtakunnallisesti mahdollisimman yh-
denmukaiset maksujen määräytymisperusteet.
Esim. vanhusten laitoshoidon maksut n. 190 M€ 
ja terveyskeskusten ikääntyneiden vuodeosas-
tohoidon maksut n. 150 M€. 
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksutuloksi 
2013 on arvioitu n. 150 M€.  
Jatkovalmistelussa voidaan soveltuvin osin 
käyttää pohjana STM:n työryhmän loppuraport-
tia (2015:7).
Korotusten jakautumi-
sesta päätetään STM:n 
valmistelun pohjalta TAE 
2016:n yhteydessä
-150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
Päivähoitomaksut Voidaan toteuttaa joko nostamalla nykyisiä 
maksuja tai tuomalla mukaan uusi ylin mak-
suluokka. Samalla selvitetään 0-maksuluokan 
tarkoituksenmukaisuus ja kannustinloukku-
ongelmat.
Lisää kuntien maksutuloja. Tässä oletettu, että 
valtionosuuksia ei vähennettäisi maksutulon 
kasvua vastaavasti.
Edellyttää sosiaali- ja 
terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun 
lain (734/1992) muutosta. 
Voisi tulla voimaan elo-
kuussa 2016. 
-54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54
Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta
Ajantasaistetaan koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta perittävät maksut ja samalla 
laajennetaan ja tiukennetaan maksujen peri-
mättömyysmahdollisuutta esim. sosiaali- ja ter-
veydenhuoltolain 11 § (13.3.2003) vastaavasti. 
Enimmäismaksu olisi 570 tunnin osalta 120 €/
kk ja 760 tunnin osalta 160 €/kk. Perittävälle 
maksulle voitaisiin säätää myös alaraja, joka oli-
si esim. korotettu 10 €/kk nykytasoon nähden, 
jolloin vähimmäismaksu olisi 70€/kk tai 90 €/kk 
ilman säädettyä ylärajaa. 
10 €:n korotus maksuun lisää maksukertymää 
arviolta n. 5 M€/v. Kunta päättää ap/ip-toimin-
nassa perittävistä maksuista laissa asetetun 
enimmäismäärän puitteissa. Enimmäismaksun 
korotus lisäisi kuntien tuloja, mikäli kunnat ko-
rottaisivat maksuja.
Edellyttää perusopetus-
lain 48 f §:n muutosta 
(19.12.2003/1126). Voisi 
tulla voimaan 2016.




Otetaan käyttöön lukukausimaksut  EU/ETA-




Edellyttää stipendijärjestelmän luomista EU/
ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoil-
le. Stipendijärjestelmässä tulee huomioida alla 
oleva opintojen nopeuttamiseen tähtäävä toi-
menpide siten, että vaikutus stipendinsaajiin 




la syksyllä 2014. Ehdotus 
edellyttäisi pieniä muu-
toksia em. HE:een. Voisi 
tulla voimaan syksyllä 
2016 alkavaan koulutuk-




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakkotulot ja tulot hallin-
nollisista maksuseuraa-
muksista (12.39.01)
Muutetaan L  756/2010, siten että ko. laissa 
eri rikesakkojen määrä kaksinkertaistetaan ja 
nostetaan yläraja 115 eurosta 230 euroon sekä 
liitännäisen menettämisseuraamuksen yläraja 
1000 eurosta 2000 euroon.  
 
Korotustarvetta tarkastellaan seuraavan ker-
ran v. 2017.
Rikesakkojen euromäärät on viimeksi tarkistet-
tu yli 15v. sitten. Vaikka rikesakkoja nostettai-
siin 2-kertaisiksi jäävät ne silti yleiseurooppalai-
sesti alhaisella tasolle. 
 
Rikesakkoja  annetaan vuosittain n. 300 000 
kpl:ta, lähinnä liikennerikkomuksista. 
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
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Muutetaan L 808/2007 siten, että ko. laissa päi-
väsakon rahamääränä pidetään yhtä kolmas-
kymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä 
kuukausitulosta (nykyisin kuudeskymmenes-
osa). Eli sakot kaksinkertaistuisivat. Alimman 
päiväsakon määrä nostetaan 6 eurosta 12 eu-
roon. Yksityiskohtaisemman valmistelun yhtey-
dessä voidaan lieventää kaksinkertaistamisvaa-
timusta, jos  esimerkiksi kustannustehokasta 
kameravalvontaa lisäämällä voidaan saavuttaa 
osa halutusta lisätulotasosta.
-48 -63 -63 -63 -63 -63 -48 -63 -63 -63 -63
Korotetaan tuomioistuin-





oikeudenkäyntimaksut ja hakemusasioiden 
käsittelystä perittävät maksut) korotetaan ja 
maksullisuuden soveltamisalaa laajennetaan. 
Muutoksilla toteutetaan tuomioistuinmak-
sutulojen vähintään 20 %:n kokonaisvastaa-
vuus tuomioistuinten kokonaismenotasosta.  
Muutosten tuloja lisääväksi vaikutukseksi 
arvioidaan 15 M€ vuodessa. Tulojen lisäykses-
tä pääosa kertyisi oikeudenkäyntimaksuista 
(n. 9 M€). 
Säännösmuutosten voimaantulo 2016 alusta 
(työryhmä jo tehnyt pykälämuutosehdotuksen 
tuomioistuin-maksulaiksi ja siihen liittyviksi 
säännöksiksi)
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Yhteensä -243 -322 -322 -322 -322 -322 -83 -98 -98 -98 -98 -160 -224 -224 -224 -224 0 0 0 0 0
23
Sosiaalietuudet
Vaikutus julkisen talouden kustan-
nuksiin, yht, milj. euroa
Vaikutus valtion kustannuksiin, 
milj. euroa
Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. euroa
Arvio vaikutuksesta sotu- 
rahastoihin, milj. euroa
Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Opintotuki (29.70.55) - Säästötavoitteena on 70 milj. euroa vuoteen 
2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä 150 milj. 
euroa. 
- Opintorahan, asumislisän ja lainan taso on ol-
tava vähintään 1100 euroa. 
- Lainahyvitys säilyy taloudellisten reunaehto-
jen puitteissa. 
- Opintotukikuukausien määrää rajataan. 
Opintotuki voi olla yksi- tai useampiportainen.
Uudistus astuu voimaan 
syksyllä 2016
-20 -50 -70 -90 -150 -20 -50 -70 -90
Asuminen
Eläkeläisten asumistuki Eläkeläisten asumistuki sopeutetaan vastaa-
maan yleistä asumistukea eli järjestelmät yh-
distetään.
Kelasta saadun arvion mukaan eläkkeensaajan 
asumistuen muuttaminen yleiseksi asumistuek-
si säästäisi 123 milj. euroa  (-480 eläkkeensaa-
jan asumistuki, +349 yleinen asumistuki, +8 
toimeentulotuki).
Voimaan 2016 alusta sitä 
mukaan kun tukipäätök-
siä annetaan.
-40 -123 -123 -123 -123 -123 -40 -123 -123 -123 -123
Takuueläke Takuueläkkeen tasokorotus 30 M€ 2016 lukien 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Asumistuen perusteiden 
tarkistaminen
Budjettivaikututeisia säästöjä yleisiin asumistu-
kimenoihin 25 milj. euroa. (Nettovaikutus, sis. 
toimeentulotukimenojen kasvun.)
Muutokset tukeen tehdään aina vuositarkistuk-
sen yhteydessä, joten toimeenpanovuonna va-
jaa vaikutus. Laskennallisesti 60%.
Voimaan 2016 alusta -15 -25 -25 -25 -25 -25 -15 -25 -25 -25 -25
Työttömyysturva ja vuo-
rotteluvapaan rajaus
Säästö 200 M€ ansiosidonnaisesta työttömyys-
turvasta ja 50 M€ vuorotteluvapaasta






Vähennetään viidenneksellä yksityisistä ham-
maslääkärinpalkkioista maksettavaa sairaus-
vakuutuskorvausta. Hammashoidon osalta kes-
kimääräinen korvaus käyntikertaa kohden on 
tällä hetkellä n. 26 % peritystä palkkiosta.









Lääkekorvauksiin kohdistetaan 150 milj. euron 
säästö julkiseen talouteen 2017 lukien. 
 
Säästön voi toteuttaa esim. korottamalla mer-
kittävästi alkuomaavastuuosuutta  tai alen-
tamalla korvausprosentteja tai muuttamalla 
korvattavuutta







nen korvaus on tällä hetkellä n. 21 % peritystä 
palkkiosta.
Vaikutusta kunnallisen terveydenhuollon lisä-
kuormitukseen ei ole arvioitu (esim. silmäsai-
raudet ja gynekologiset tutkimukset). 
Voimaan 2016 alusta -20 -20 -20 -20 -20 -20 -17 -17 -17 -17 -17 -3 -3 -3 -3 -3
Vanhempainpäivärahat Rajataan äitiys-, isyys ja vanhempainrahakau-
delta kertyvää loman karttumaa maksimissaan 
6 kuukauteen
Ehdotus vastaa Ruotsin mallia. 
Lomakustannusten korvauksiin käytetään tällä 
hetkellä n. 70 M€ vuodessa.  
HE 2015, voimaan 
1.1.2016. 
-28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28
24
Vaikutus julkisen talouden kustan-
nuksiin, yht, milj. euroa
Vaikutus valtion kustannuksiin, 
milj. euroa
Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. euroa
Arvio vaikutuksesta sotu- 
rahastoihin, milj. euroa
Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Poistetaan vanhempainrahakaudelta makset-
tava 30 pv korotusosa, jolloin vanhempainrahan 
korvausaste on tällä hetkellä 75 %. Maksetaan 
tältä ajalta normaalia 70 %:n korvausta lasken-
nallisesta työtulosta.  
Uudistus yksinkertaistaa vanhempainpäivära-
hajärjestelmää. Kun vanhempainpäivärahan 
perusteena käytetään työtuloja, maksettaviin 
vanhempainpäivärahoihin tulee korotus mm. 
vanhempainrahakauden alussa (30 arkipäivää). 
Sillä, että etuuden taso vaihtelee kesken mak-
settavan vanhempainrahakauden, ei ole mer-
kittävää kannustinvaikutusta.
HE 2015, voimaan 
1.1.2016. 
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Sairauspäivärahat 
(33.30.60)
Muutetaan sairauspäivärahan määräytymisen 
tulorajoja ja korvausastetta. Etuuden määräy-
tymisessä käytettävää 70%:n korvaustasoon 
oikeuttavan päivärahan vuosityötulon rajaa las-
ketaan nykyisestä 36 419 eurosta 30 000 euroon 
ja muutetaan tämän tulorajan ylittävän tulon 
korvausaste 35 %:iin.
Muutoksella ei olisi vaikutusta vähimmäismää-
räisiin sairauspäivärahoihin.
HE 2015, voimaan 
1.1.2016.
-24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
Ruokavaliokorvaus 
(33.40.60)
Poistetaan ruokavaliokorvaus, jonka määrä on 
tällä hetkellä 23,60 €/kk.




ta, vuosittaista kustannuskattoa ja muualta 
kuin välityskeskukselta tilatun taksimatkan 
omavastuuta edelleen.
Potilas/kuntoutuja maksaa matkasta oma-
vastuuosuuden. Kela korvaa sen ylittävät tar-
peelliset matkakustannukset. Jos asiakas on 
käyttänyt taksia ja matka on tilattu tilausväli-
tyskeskuksesta, omavastuu yhdensuuntaiselta 
matkalta on nyt 16,00 €. Jos asiakas tilaa tak-
simatkan muualta kuin tilausvälityskeskukses-
ta, omavastuu yhdensuuntaiselta matkalta on 
32,00 €. Tämä korotettu omavastuu ei kerrytä 
vuotuista omavastuuosuutta.  
Vuotuisen matkakaton (272,00€) täyttymisen 
jälkeen matkat korvataan tarpeellisten kustan-
nusten osalta kokonaan.
HE 2015, voimaan 1.1.2016 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -8 -8 -8 -8 -8 -12 -12 -12 -12 -12
Maatalouslomitus 
(33.80.40)
Muutetaan oikeutta lomitukseen esim. lisää-
mällä yrittäjän omavastuun osuutta ja tehosta-
malla lomituksen hallintomallia. 
STM:n asettama kehittämistyöryhmä valmiste-
lee parhaillaan uutta maatalousyrittäjien lomi-
tuspalvelulakia. Järjestelmän tulee olla sopu-
soinnussa Euroopan komission antamien maa- 
ja metsätalousalan ja maaseutualueiden val-
tiontukea koskevien suuntaviivojen 2014-2020 
kanssa. Tämä edellyttänee joiltain osin muu-
toksia nykyiseen lomitusoikeuteen. Samassa 
yhteydessä järjestelmää voidaaan uudistaa 
myös mm. siten, että lisätään maatalousyrittä-
jän omavastuuta lomituksessa. Työryhmän teh-
tävänä on myös valmistella maatalouslomituk-
sen hallintomallin vaatimat muutokset.    
 
Säästö 20 M€ / vuosi
HE 2015, voimaan 1.1.2016 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
25
Vaikutus julkisen talouden kustan-
nuksiin, yht, milj. euroa
Vaikutus valtion kustannuksiin, 
milj. euroa
Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. euroa
Arvio vaikutuksesta sotu- 
rahastoihin, milj. euroa
Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Perhehoidon kehittämi-
nen lähinnä ikäihmisten 
hoidossa
Kehitetään perhehoitojärjestelmän ehtoja ja 
kannustimia ja siinä yhteydessä lisätään myös 
tukea: perhehoitajan palkkion mitoitus, täyden-
nyskoulutus, työnohjaus. Lisätään tiedottamis-
ta perhehoidosta ikäihmisten hoidon vaihto-
ehtona. Ehdot ja kannustimet rajataan siten, 
etteivät ne houkuttele työikäistä aktiiviväestöä  
perusteettomasti siirtymään perhehoitajiksi. 
 
Vanhuspalveluissa tuetaan siirtymistä perhe-
hoitoon lisäämällä perhehoito vaihtoehdoksi 
vanhuspalvelulain 14 §:ään.
Perhehoidon kehittäminen aiheuttaa lisäkus-
tannuksia, mutta perhehoito on edullisempi 
vaihtoehto kuin laitoshoito tai tehostettu palve-
luasuminen. 
 
Väestön ikääntyessä tällä ja seuraavalla kohdal-
la merkittävä säästöpotentiaali. 
10 15 20 20 20 20 10 15 20 20 20
Omais- ja perhehoitaji-
en vapaat
Kehitetään omaishoitajien ja vastaavien vapaa-
ehtoishoitajien sekä perhehoitajien sijaisjär-
jestelyjä siten, että  hoitajille voidaan turvata 
mahdollisuus huolettomiin vapaisiin tarvitta-
essa. Annetaan omais- tai perhehoitosuhteen 
alkaessa tai kestäessä etukäteinen hoitopaik-
kalupaus, että hoidettava saa hoitopaikan sii-
nä vaiheessa, kun omais- tai perhehoitaja ei 
enää jatka.
Omais- ja perhehoitajien vapaapäivät edesaut-
tavat jaksamista. 
 
Kehitetään ja laajennetaan omais- ja perhe-
hoitajien vapaajärjestelmää, mihin varataan 
75 M€/v.
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Kalliimman hoidon korvautuminen omais- ja 
perhehoidon lisääntyessä
-95 -120 -155 -180 -220 -220 -24 -30 -39 -45 -55 -71 -90 -116 -135 -165
Työterveyslaitoksen 
valtionapu
Leikataan valtionapua -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
EVO-rahat Leikataan terveydenhuollon yksiköille mak-
settavia yliopistotasoisen tutkimuksen avus-
tuksia (EVO)
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Lastensuojelu ja lapsiper-
heiden kotiapu





Lisäys 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Yhteensä -437 -710 -770 -800 -860 -920 -131,9 -303,2 -336,9 -348,2 -378,2 -71,25 -90 -116,3 -135 -165 -233,8 -316,8 -316,8 -316,8 -316,8
26 Maa- ja metsätalous
Vaikutus julkisen talouden 









Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Rakenteelliset muutokset Luken ja Syken yhdistäminen, maataloustuki-
hallinnon siirtyminen 3-portaiseksi, tukival-
vonnan riskiperusteisuus, luopumistuen lopet-
taminen (järjestelmän muutos, 2020-luvulla 
mittavat säästöt)





-5 -16 -16 -23 -23 -23 -5 -16 -16 -23 -23
Metsätalous Metso 3 M€, pienpuun energiatuki 12 M€ (petu-
momentin loput rahat siirretään kemeraan)
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Hallinto Ministeriö, ruokaketju, Evira, Metsäkeskus, 
kiinteistötoimitukset
-9 -9 -11 -13 -13 -13 -9 -9 -11 -13 -13
Yhteensä -29 -48 -60 -70 -70 -70 -29 -48 -60 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27
Elinkeinoelämä
Vaikutus julkisen talouden 









Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Tekesin avustukset ja 
lainat (32.20.40)
Vähennetään Tekesin myöntämiä t&k-avustuk-
sia 95 milj. eurolla.
Suunnataan rahoitusta yhä enemmän kasvuha-
kuisiin yrityksiin ja radikaaleihin innovaatioihin.
TAE 2016 -10 -40 -60 -95 -95 -95 -10 -40 -60 -95 -95
Tekes Shokit Tekesin Shokit ajetaan vaiheittain alas. 
Avustukset -35 milj. euroa. Lainavaltuudet voi-
daan siirtää Tekesin muihin lainavaltuuksiin.
TAE 2016 -10 -20 -30 -35 -35 -35 -10 -20 -30 -35 -35
Innovatiiviset kaupungit 
-ohjelma (INKA)  
Lopetetaan INKA-ohjelma Ohjelma tällä hetkellä mitoitettu rakennera-
hastokaudeksi.




Rajoitetaan tuulivoimakiintiötä, josta makse-
taan syöttötariffia. Nykyisin syöttötariffijärjes-
telmässä olevat  ja jo kiintiöpäätöstä hakeneet 
tuulivoimalat pääsevät syöttötariffijärjestel-
mään. Hallitus antaa mahdollisimman pian esi-
tyksen kiintiön rajoittamisesta (2500 MVA:sta 
noin 2000 MVA:han). 
 
Selvitetään vaalikauden aikana tuulivoiman 
edistäminen kustannustehokkaasti.





0 0 -12 -42 -59 0 0 0 -12 -42 -59
Yritysten investoin-
ti- ja kehittämisavustus 
(32.30.45)
Vähennetään yritysten investointi- ja kehittä-
mishankkeiden tukea. Ko. määräraha kuuluu 
tavanomaisiin yritystukiin, joiden vähentämistä 
yleisesti vaadittu. Tarkoitukseen voidaan tarvit-
taessa käyttää EAKR-rahaa.
Pysyvä säästö 10 M€ (vuosittainen valtuus) TAE 2016 -1 -5 -8 -9 -9 -10 -1 -5 -8 -9 -9
Työvoimapolitiikan mää-
rärahat  (32.30.51)
Suunnataan työvoimapolitiikan rahoitusta vai-
kuttavimpiin toimenpiteisiin ja avataan työvoi-
mapalveluita yksityisille toimijoille
TAE 2016 -50 -70 -90 -110 -110 -110 -50 -70 -90 -110 -110
Kansainvälistymisavustus Uudistetaan kansainvälistymisen rahoitusta. 
Uusia avustuksia ei myönnetä 2016 alkaen.
-2 -5 -8 -8 -8 -8 -2 -5 -8 -8 -8
Yritystukipalvelut Tehdään kokonaisarviointi valtion ja kuntien 
yrityspalveluista (kustannukset ja erilaiset 
palvelut). Samalla arvioidaan, miten paljon yri-
tyspalvelujen kysyntä johtuu erilaisesta säänte-
lystä ja yksilöidään ne säädökset, jotka vaativat 
eniten neuvontaa.
Selvityksen pohjalta tehdään tarpeelliset muu-
tokset. Jos neuvontatarve muutosten johdosta 
vähenisi esim. joka toisessa kunnassa 1 htv:llä, 
säästöä kuntataloudessa voisi syntyä vajaat 10 
milj. euroa.
  -5 -8 -8 -8   -5 -8 -8
Yhteensä -76 -145 -221 -315 -332 -266 -76 -145 -216 -307 -324 0 0 -5 -8 -8 0 0 0 0 0
28 Asuminen ja ympäristö
Vaikutus julkisen talouden 









Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)









Lisätään Metsähallituksen mailla mahdolli-
suuksien mukaan soidensuojelupäätöksiä sekä 
muita luonnonsuojelualuepäätöksiä ja viedään 
8 M€ kertarahalla luonnonsuojelualueiksi jo 
varattujen alueiden suojelutoimet (maan-
mittaustoimitukset, hoito- ja käyttösuun-
nitelmat) loppuun. Valtion mailla tehtäviin 
lisätoimiin liittyen vähennetään luonnonsuo-
jelualueiden hankinta- ja korvausmäärärahoja.        
                 
Luodaan luonnonsuojelullisesti arvokkailla alu-
eilla sovellettavissa oleva tunnustusjärjestelmä 
vapaaehtoisiin pysyviin suojelusitoumuksiin 
valmiille maanomistajille.
Toimi vähentää yksityisten suojelualueiden ra-
hoitustarvetta. METSO-suojelupäätöksiä koh-
distetaan enemmän MH:n metsätalouden ulko-
puolella oleviin kohteisiin. 
 
Taulukossa nettovaikutus
HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 
-12 -20 -20 -20 -20 -20 -12 -20 -20 -20 -20
Investointiavustukset Erityisryhmien korkeiden investointiavus-
tusten piiristä rajataan pois hyväkuntoiseen 
väestönosaan kohdentuva toiminta eli nor-
maalit opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot. 
Rakentamisen esteettömyysvaatimuksia lie-
vennetään nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa. 
Jäljelle jäävillä avustuksilla lisätään asuntojen 
turvaamista heikkokuntoisille ja asunnotto-
mille.
HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 




tään noin kolmanneksella. 
Valtuuksien määrä tällä hetkellä 320 M€. 
Valtion takauskannan ja korkomenojen kasvu 
hidastuu. Vähentää varsinkin pitkällä aikavälillä 
valtion kustannuksia liittyen nouseviin korko-
menoihin ja mahdollisiin korjauksista realisoi-
tuviin riskeihin.  
 
Tukimuodossa ei ole asukasvalintaa. 
 
Kyseessä on potentiaalinen säästö, joka on las-
kettu 4 %:n korko-oletuksella.
HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 
-25
Valtion tukema asuntotuotanto 
ARA-asuntojen asukasvalintaa muutetaan 
toimeentulotuki- ja asumistukisasiakkaita 
suosivaksi. Edellytetään, että kunta tai muu 
toimija sijoittaa ARA-asuntojen asukasvalin-
nassa vähintään puoleen jaettavista asunnoista 
asumistukea tai toimeentulotukea saavia tai 
vastaavassa taloudellisessa asemassa olevia 
kotitalouksia. 
ARA tarkastaa Kelan tuella asukasvalinto-
jen oikeellisuuden. OM ja YM valmistelevat 
tarvittaessa lainsäädäntömuutokset ja muut 
muutokset, jotka varmistavat ns. sekatalojen 
toimivuuden (vapaarahoitteisia ja ara-asuntoja 
samassa talossa). 
Vähentää toimeentulo- ja asumistuen menoja.  
Asumistuen saajista asui ARA-asunnoissa 47 % 
v. 2013. Koko maan ARA-asuntokannasta vain 
27 %:ssa asuu yleistä asumistukea saava ruoka-
kunta ja jos kaikki asumistuensaajat asuisivat 
ARA-asunnoissa, niistä olisi silloinkin asumis-
tuen saajien käytössä vain 56 % (suunnilleen 
sama suhde koskisi myös Helsinkiä, jossa segre-
gaation riskiä pidetään suurimpana). 
 
Pitkällä aikavälillä kustannussäästöt kasvavat. 
Kannustinongelma pienenee. 
HO 2015, voimaan as-
teittain.
-8 -13 -17 -17 -17 -17 -8 -13 -17 -17 -17
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Vaikutus julkisen talouden 









Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan 
palautetaan tulorajat. Vuokra-asukaskelpoisuus 
tarkistetaan 5 v. välein. Siirtymäaika asunnosta 
on 2 vuotta. 
ARA-vuokra-asuntojen kohdentuminen pieni-
tuloisimmille paranee, kun estetään ylituloisten 
valinta asukkaiksi. Vähentää asumis- ja toi-
meentulotukimenoja
Toimenpiteitä ARA-vuokra-asuntojen vuokrien 
alentamiseksi: 
- Ei enää ylivarauduta korjauksiin. ARA-
sääntelyssä kehitetään omavastuuvuokran 
määrittämistä siten, että korjauksiin varautu-
minen määritellään ja rajataan selkeästi.  
- Edellytetään kynnystason ylittävissä hankin-
noissa kilpailutusta (isännöinti ym.).   
- Rajoitetaan vuokrien tasaamista yli maakun-
tien ja eri tuotantotyyppien, jolloin vuokrat ale-
nevat kireillä asuntomarkkina-alueilla.  
 
Rakennuttajan yleishyödyllisyysvaatimuksesta 
luovutaan ja yleishyödyllisyysvaatimus muute-
taan hankekohtaiseksi. Kiristetään kohteiden 
yleishyödyllisyyden vaatimuksia. Vaaditaan 
valtion tuella tapahtuvalta vuokra-asuntojen 
tuottamiselta selvempää yleishyödyllisyyt-
tä, minkä vuoksi alennetaan oman pääoman 
kohtuullisen tuoton tuloutuksessa tuottovaa-
de enintään 4 %:iin. Vastaavasti vuokralaiselta 
perittävä omistajan omarahoitusosuuden korko 
rajoitetaan 4 %:iin.  
Laskee  ARA-vuokra-asuntojen vuokria. 
 
Tuotontuloutuksen rajoitus painottaa toimin-
nan sosiaalista ja pitkäjänteistä tavoitetta. ARA-
asukkaiden vuokrat alenevat niissä tapauksissa, 
joissa peritty 8 % korkoa omarahoitusosuudel-
le. Tällöin asumis- ja toimeentulotukimenot 
voivat vähetä. 
YM jatkaa jo aiemmin 
valmistelemansa HE:n an-
tamista em. tavoitteisiin 
perustuen.   
 
HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 
-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Kannustinloukkujen pienentämiseksi vaikeasti 
työllistyvät asetetaan etusijalle valtion rahoit-
tamiin vuokra-asuntoihin. Mikäli paikkakunnal-
la on osoittaa vapaana oleva vapaarahoitteista 
vuokra-asuntoa edullisempi valtion rahoittama 
asunto, korvataan henkilön asumismenoja vain 
valtion rahoittaman vuokra-asunnon vuokran 
mukaisesti.
Tämä tulisi toteuttaa yhdessä ARA-asuntojen 
asukasvalintaa koskevan ehdotuksen kanssa 
(asumistuki- ja toimeentulotukiasiakkaiden 
etusijalle asettaminen). Säästöpotentiaali voi 
olla marginaalinen ja vaikeasti laskettavissa (ei 
ole tietoa kohderyhmän nykyisistä asumisme-
nojen korvaamisesta ja muutoksen vaikutus on 
vaikeasti arvioitavissa), suurin potentiaali on 
kannustinloukkujen pienentämiseksi. Kelalle 
arvioidaan syntyvän lisäksi lisätyötä.
Yhteensä -42 -55 -59 -59 -59 -84 -42 -55 -59 -59 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Liikenne
Vaikutus julkisen talouden 









Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)




2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Perusväylänpito 
(31.10.20)
Estetään korjausvelan kasvu uudelleenkohden-
tamalla uusien hankkeiden rahoitusta perus-
väylänpitoon ja yksityisteiden peruskorjauksiin.
2017 lukien 0 114 150 100 100 100 0 114 150 100 100
Liikennehankkeet 
(31.10.77, 78, 79)
Alennetaan väylähankemomenteilla olevaa va-
rausta nimeämättömille hankkeille
Tekninen kehys mitoitettu 544 M€:oon vuo-
sittain, joka vastaa 2012–2015 myönnetty-
jen määrärahojen keskiarvotasoa. Kehyksessä 
on nyt liikkumatilaa vielä nimeämättömille 
hankkeille seuraavasti: 2016: 0 M€, 2017: 113,8 
M€, 2018: 257 M€, 2019: 358,7 M€. Yhteensä 
Väylähankkeisiin siis on varattu momentille 
31.10.77 uusiin sitoutumattomiin hankkeisiin 
kaikkiaan tuo 729,5 M€ vuosille 2017–2019.  
0 -114 -150 -220 -220 -220 0 -114 -150 -220 -220
Joukkoliikennetuki Alennetaan joukkoliikennetukea 15 milj. eurolla 2016 lukien -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Yhteensä -15 -15 -15 -135 -135 -135 -15 -15 -15 -135 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Vaikutus julkisen talouden 
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Alioikeuksista siirretään summaariseen menet-
telyyn (rangaistusmääräysmenettelyyn) riko-
sasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta 
enintään 2 vuotta. 
 
Poliisi kirjoittaa rangaistusmääräyksen, jonka 
syyttäjä vahvistaa. Syytetty voi viedä tapauk-
sensa tuomioistuimeen. 
Kevennettyyn menettelyyn siirtyisi arvion mu-
kaan n. 30 000 tapausta vuosittain. Säästöjä  
kohdentuisi mm. tuomioistuimiin, oikeusapuun, 
yksityisiin oikeusavustajiin, syyttäjiin.
Voimaan esim. vuoden 
2018 aikana
-20 -40 -40 -40 -20 -40 -40
Tuomioistuinlaitos 
(25.10.02 ja 03)  
Jatkokäsittelylupauudistuksella rajataan hovi-
oikeuteen tulevien asioiden määrää. 
Uudistus toteutettavissa 2016 alusta lähtien 
(-30 htv). Kustannussäästövaikutus alustavasti 
arvioiden n. 2 M€/v 2016.
Voimaantulo 2016 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Asiamääriä vähennetään KHO:ssa ja hallinto-
oikeuksissa. Oikaisumenettelyn käyttöalaa 
laajennetaan valitusmenettelyjen yksinkertais-
tamiseksi. Valituslupamenettelyn käyttöalaa 
laajennetaan hallintolainkäytön piiriin kuulu-
vissa asioissa.
Toteutus pitkälinjaisesti, riippuu muista oi-
keuslaitoksen uudistuksista. Säästövaikutukset 
syntyvät viiveellä, koostuvat lähinnä hallinto-, 




-5 -5 -5 -5 -5
Lisäys sisäiseen turvalli-
suuteen
Lisäys sisäisen turvallisuuden määrärahoi-
hin 50 M€
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Yhteensä 48 48 28 3 3 3 48 48 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sotilaallinen maanpuolustus
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2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
PV ruokahuolto Puolustusvoimien ruokahuolto avataan kilpai-
lulle v. 2017. 
PV:n ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä an-
netun lain (1287/2011) 6 §:n mukaan perustet-
tavaan yhtiöön (Leijona Catering Oy) siirtyvällä 
henkilöstöllä on 4v. suoja-aika (päättyy 2015 
lopussa). Yhtiön 2014 liikevaihto 66,2 M€ ja 
voitto 3,5 M€. Jotta saadaan todellista kilpailua, 
kilpailutus on syytä tehdä osissa esim. s.e. vuo-
sittain kilpailutetaan 1/3 PV:n ruokahuollosta. 
Kustannusvaikutus 0, -1, -3, -5, -5




tetaan kilpailumahdollisuuksia hyödyntäen ja 
tekemällä  enemmän yhteishankintoja muiden 
maiden kanssa kustannussäästöjen aikaansaa-
miseksi. 
 
Tehostamisen myötä syntyvä hyöty jää puolus-
tusvoimille.
Kv. yhteistyön näkyminen rahavirroissa saattaa 
viedä vuosia suurten hankintojen pitkän kes-
ton vuoksi.   
 
Hyviä tehostamismahdollisuuksia tuo 
Logistiikkalaitoksen perustaminen vuoden 2015 
alusta. Logistiikkalaitos muodostuu maa-, 
meri- ja ilmavoimien materiaalilaitoksista, 
Sotilaslääketieteen keskuksesta, Hämeen ryk-
mentin huoltokoulusta ja puolustusvoimien joh-
tamisjärjestelmäkeskuksen osista. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotilaallinen kriisinhallin-
ta (24.10.20 ja 27.30.20)
Vähennetään osallistumista sotilaallisiin rau-
hanturvaoperaatioihin, keskittyen sotilaallisissa 
kriisinhallintaoperaatioissa Suomen kannalta 
merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin ope-
raatioihin. 
 
Varataan riittävä rahoitus (esim. 5-10 % mo-
mentin loppusummasta) ns. varalla kohtaan.  
 
Yhdistetään UM:n sotilaallisen kriisinhallinnan 
menot PLM:n siirtomäärärahamomenttiin. 
Nykysuunnitelmien mukaan Suomella on vuo-
desta 2017 lähtien 9 operaatiota, joissa yht. 90 
sotilasta. Lisäksi kehyksen mukaan vielä mah-
dollista lisätä osallistumista 1-2 operaatiolla ja  
20-30 hlöllä.   
 
Jatkossa osallistutaan korkeintaan noin  5-7+1 
sotilasoperaatioon.
Säästösumma on pienem-
pi 2016 ja kasvaa 2017 
alkaen. Jo suunniteltu-
jen operaatioiden määrä 
vähenee vuodesta 2017. 
Keväällä 2016 esim. vielä 
johtovaltiorooli Libanon 
operaatiossa.




tissa viitataan turvallisuus- ja puolustuspo-
liittisen selonteon rahoitusratkaisuun, jonka 
mukaan puolustushallinnossa laaditun arvion 
mukaan lisätarve erityisesti suorituskyvyn 
ylläpitämiseksi on v. 2016 n. 50 milj. euroa ja 
vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 milj. eu-
roa indeksikorotusten lisäksi.
50 80 110 130 150 150 50 80 110 130 150
Yhteensä 45 69 92 110 130 135 45 69 92 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kehitysyhteistyö, ulkoasiainhallinto
Vaikutus julkisen talouden 
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2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Kehitysyhteistyö 
(24.30.66)
Leikataan kehitysyhteistyöhön käytettäviä 
määrärahoja 200 milj. eurolla. Lisäksi avustus-
muotoisesta tuesta muutetaan 100 milj. euroa  
lainaksi / Finnfundin pääomittamiseen, joka 
finanssisijoituksena ei lasketa menoksi kansan-
talouden tilinpidossa. 
Kehitysyhteistyövarojen vähentyessä tulee tar-
kastella kehitysyhteistyöhenkilöstömitoitusta.
2016 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
Päästökauppatuloja ei enää ohjata kehitysyh-
teistyöhön.
2016
Yhteensä -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinto
Vaikutus julkisen talouden 
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2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Kirjanpitoyksiköiden kir-





Talousarviolakia muutetaan niin, että 
Palkeet vastaa kirjanpitoyksiköiden kirjan-
pidosta ja tilinpäätöksestä lakisääteisesti. 
Kirjanpitoyksiköissä oleva kirjanpitohenkilös-
tö (187 htv:tä 2011, mikä oli 81 % kirjanpidon 
kokonaishtv-määrästä) vähintään 2/3-osaltaan 
(n. 120 htv:tä) siirtyy Palkeisiin (vaikuttamat-
ta kuitenkaan fyysiseen työskentelypaikkaan). 
Tällöin Palkeet voisi aidosti optimoida valtiolla 
tarvittavan kirjanpitohenkilöstön kokonaismää-
rän, kuten myös osaamisaluekohtaiset määrät 
(asiakasosaaminen, substanssiosaaminen, rutii-
niosaaminen, järjestelmäosaaminen jne.) sekä 
Kieku-tietojärjestelmän mahdollisuudet. 
Säästöpotentiaali n. 60 htv:tä ja toiminnan va-
kiintuessa jopa enemmän. Parantaa ja tehostaa 
myös valtion menojenkäsittelyä yksinkertaista-
malla ja vakioimalla kirjanpidon tiliöintejä.  
Muutokset talousarvio-
lakiin ja -asetukseen se-
kä asetukseen Palkeista 
2016 aikana. Voimaantulo 
ja muutos 2017 alusta 
alkaen.
-1 -3 -4 -4 -4 -1 -3 -4 -4
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Toteutetaan Valtiokonttorin hankinnasta mak-
suun prosessialueen kehittämisprojekin tuotos-
ten käyttöönotto kaikissa kirjanpitoyksiköissä 
Valtiokonttorin, Palkeiden ja HAUS:n toimesta.  
Tarvittavat tilaus- ja menojenkäsittelyjärjes-
telmät ja toimintamallit ovat pääsääntöisesti 
olemassa, mutta niiden käyttö minimaalista. 
Hankintojen keskittämisen osalta tarkenne-
taan talousarviolakia  ja tarvittaessa meno-
jen hyväksymisen osalta talousarvioasetusta 
2016. Siirtyminen "manuaalisesta" sähköiseen 
tilaamiseen ja menojen käsittelyyn sekä par-
haisiin käytäntöihin tuo tuottavuuspotentiaa-
lia Valtiokonttorin kehittämisprojektin mukaan 
seuraavasti: tilaustenhallintajärjestelmä ja 
tilaussuunnitelma  40-80 htv:tä, sopimuskoh-
distus 80-160 htv:tä, tiliöintikoodi 15-45 htv:tä, 
menotiliotteet 5-7 htv:tä. Yht. 140-293 htv:tä. 
Voidaan hyödyntää Kieku-hankkeesta vapau-




lakiin ja tarvittaessa ase-
tukseen 2016. Totetus as-
teittain 2016 lukien.




jataan siten, että vuokriin aiheutuu pysyvä 30 
milj. euron vähennys. Toimenpide vähentää 
välittömästi Senaatin menoja. Senaatin alku-
vaiheessa saama hyöty tuloutetaan valtiolle. 
Virastojen vuokranalennushyöty leikataan 
määrärahoista v. 2019 etuajassa kertavähen-
nyksellä.
Pyritään leikkaamaan ylilaatua, mutta samalla 
huolehtimaan omaisuuden käyttöarvon säi-
lymisestä.
-5 -20 -30 -30 -30 0 -5 -20 -30 -30
Tuet järjestöille ja 
yhteisöille
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Säästö toimintamenoista Hallintomenoissa säästetään tehtäviä ja velvoit-
teita purkamalla, toimitiloista luopumalla ja 
henkilöstömenoissa eläkepoistumaa hyödyntä-
mällä. Lisätään digitalisaatiota ja uudistetaan 
rakenteita. Säästövelvoitteet koskevat kaikkia 
hallinnonaloja.
-30 -60 -90 -120 -120 -120 -30 -60 -90 -120 -120
Poliittinen toiminta Ministerien, valtiosihteerien, erityisavustajien 
ja hallinnollisten avustajien palkkaukset ja toi-
mintamenot, puoluetoiminnan tukeminen, muu 
poliittinen toiminta
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Yhteensä -43 -81 -133 -176 -179 -179 -43 -81 -133 -176 -179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Indeksikorotusten jäädyttäminen
Vaikutus julkisen talouden 
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2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Indeksikorotukset Laskennat tehty huhtikuun 2015 ennusteella. 
Vaikutukset riippuvaisia todellisesta hintake-
hityksestä.
Lakkautetaan lapsilisän sekä opintotuen indek-
sisidonnaisuus
2016 lukien -3 -26 -55 -85 -115 -115 -3 -26 -55 -85 -115
Valtionosuuksien indeksikorotusten jäädyttä-
minen (28.90.30, OKM:n hallinnonalalla useita 
momentteja)
Oletuksena on että kuntien tehtäviä, velvoittei-
ta ja rahoitusosuuksia vähennetään muilla toi-
menpiteillä indeksikorotuksen jäädyttämisen 
vaikutuksen verran. 
2016-2019 -4 -11 -20 -30 -30 -30 -65 -180 -325 -490 -490 61 169 305 460 460
KEL/KHI-perusteiset indeksikorotukset jätetään 
toteuttamatta v. 2016. Tämän jälkeen korotuk-
set tehdään oletetun äärimaltillisen palkkarat-
kaisun mukaisesti 2017-2019. Laskelman arvio-
na on käytetty aiemman ratkaisun perusteella 
tasoa 0,4 %:ia. Mm. 33.10.53, 33.10.54, 33.10.55, 
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 
33.30.60, 33.40.60, 33.50.50, 33.50.51
Vaikuttaa kuntiin kotihoidontuen ja työmarkki-
natuen kautta. Tässä karkea arvio kuntavaiku-
tuksesta. 
 
Jäädytys ei koske toimeentulotukea.
2016-2019 -20 -110 -230 -355 -355 -355 -18 -100 -210 -324 -324 -2 -10 -20 -31 -31
KEL-indeksin vuoden 2016 täysjäädytyksen ja 
vuosien 2017-2019 0,4% korotustason vaikutus 
verotuloihin on verotuottoja korottava johtuen 
täyden kansaneläkkeen määrään sidottujen elä-
ketulovähennysten tason alentamisesta verrat-
tuna voimassaolevaan lainsäädäntöön (karkea 
arvio suuruusluokasta).
-8 -62 -196 -419 -419 -419 -3 -23 -70 -153 -153 -5 -35 -111 -234 -234
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksi-
korotusten jäädyttäminen (29.40.50, 29.40.55)
2016-2019 -35 -75 -120 -175 -175 -175 -35 -75 -120 -175 -175
Indeksikorotukset tehdään jatkossa siten, että 
tupakkaa ja alkoholia ei oteta huomioon sosi-
aalietuuksien indeksikorotusta laskettaessa. 
Etuuskorotukset sidotaan uuteen harmonisoi-
dusta KHI-indeksistä poikkeava indeksiin. 
EU:n yhteinen harmonisoitu KHI sisältää myös 
tupakan ja alkoholin
Yhteensä -70 -284 -621 -1064 -1094 -1094 -124 -404 -780 -1227 -1257 54 124 174 195 195 0 0 0 0 0
35
Liite 7 Pöytäkirjamerkintöjä
 – Hallitus asettaa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Ylen tehtäviä ja rahoitusta.
 – Uudistustyö Ahvenanmaan itsehallintolain parissa jatkuu ja hallituksen ehdotus annetaan eduskunnal-
le viimeistään keväällä 2018.
 – Jätevesiasetuksen kohtuullistaminen: Ympäristönsuojelulain 16 lukua korjataan haja-asutusalueiden 
jätevesikäsittelyn osalta selkeäksi ja järkeväksi. Pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannat ja pohjavesi-
alueet, noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla olevi-
en ennen vuotta 2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta jätevesi-
remonttien määräajasta. Näiden osalta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan 
asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Ympäristönsuojelulakia muu-
tettaessa arvioidaan vesihuoltolakiin vaadittavat tarvittavat muutokset. Jo aiemmin asetettua ympäris-
tönministeriön työryhmän toimeksiantoa tarkennetaan edellisen mukaisesti.
 – Ilmastopolitiikasta: Hallitus toimii kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen ai-
kaansaamiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Sopimuksen on 
vähennettävä energiavaltaisen teollisuuden hiilivuotoriskiä ja luotava uusia markkinoita puhtaille tek-
nologioille. Suomi saavuttaa vuoden 2020 ilmastotavoitteet uusiutuvan energian osuudesta ja pääs-
töjen vähentämisestä vaalikauden loppuun mennessä. EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin jatkoval-
mistelussa varmistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, uusiutuvan energian lisääminen sekä 
riittävä kustannustehokkuus ja joustavuus päästökaupan ulkopuolisen sektorin taakanjaossa. Korkean 
teknologian uusiutuvien liikennepolttonesteiden asemaa vahvistetaan. Kaikissa ilmastopolitiikan linja-
uksissa on huomioitava myös vientiteollisuutemme kilpailukyky ja reilu taakanjako.
 – Kumotaan puoluelain (L 10/1969) 9 §:n (sellaisena kuin se nykyään on puoluelain osittaismuutoslaissa 
683/2010) 1 momentin kolmas (3) lause.
 – Hallitusneuvotteluiden työryhmissä tehdyt taustamuistiot toimivat pohjana strategiatyön ja kärkihank-
keiden jatkovalmistelussa. 
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